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Señores Miembros del Jurado, el presente trabajo de investigación titulado La Acción 
Tutorial y el Clima del Aula de los alumnos del V ciclo de Educación Primaria de la 
Institución Educativa N° 21013 “Coronel Juan Valer Sandoval”-  Santa María 2014 
tiene como propósito fundamental determinar   la relación que hay entre las variables 
en estudio; en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad 
César Vallejo para obtener el grado de Magister en Psicología Educativa. 
 
El documento consta de siete capítulos: el primer capítulo es la Introducción, el 
segundo es el Marco Metodológico, el tercero son los Resultados, el cuarto es la 
Discusión, el quinto son las Conclusiones, el sexto las Recomendaciones, el sétimo 
referencias bibliográficas y anexos. 
 
Dejo a vuestra consideración señores Miembros del Jurado y demás lectores el 
presente trabajo de investigación, esperando que sirva de base para futuras 
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En la investigación realizada, se planteó como problema general ¿Cómo se relaciona 
la acción tutorial y el clima del aula de los alumnos  del V ciclo de Educación Primaria 
de la Institución Educativa N° 21013 – “Coronel Juan Valer Sandoval”- Santa María – 
2014 ; asimismo tuvo como objetivo determinar la relación entre la acción tutorial y el 
clima del aula de los alumnos del V ciclo de Educación Primaria de la  Institución 
Educativa N° 21013  “Coronel Juan Valer Sandoval” Santa María – 2014. 
La investigación por el diseño es no experimental, por el estudio es descriptivo 
correlacional y por el método es cuantitativo. La población de estudio estuvo 
constituida por 70 estudiantes del 5to y 6to Grado de la Institución Educativa N° 21013 
– “Coronel Juan Valer Sandoval”- Santa María quienes fueron encuestados en su 
totalidad. La técnica empleada en el recojo de información fue la encuesta y el 
instrumento utilizado fue un cuestionario con una escala de actitudes tipo Likert sobre 
la Acción Tutorial y Clima del Aula. 
 
Según lo planteado en el trabajo de investigación, nos arrojó una información 
en la cual existe una relación significativa entre la Acción Tutorial y Clima del Aula de 
los alumnos del V ciclo de Educación Primaria de la Institución Educativa N° 21013 – 
“Coronel Juan Valer Sandoval- Santa María – 2014. 
 
Palabras claves: Acción Tutorial, Clima del Aula, tutoría, acompañamiento, sistema 











During the investigation followed, it was established as a main problem: How is related 
the guardian teacher action to the climate in the classroom of the students in the level 
V of primary at The Educational Institution N° 21013 – “Coronel Juan Valer Sandoval”- 
Santa Maria – 2014; moreover, the object of the investigation was to determine in which 
way is related the guardian teacher action to the climate in the classroom of the 
students in the level V of primary at the Educational Institution N° 21013 – “Coronel 
Juan Valer Sandoval” – Santa Maria – 2014. 
 
The investigation by design is not experimental, by the study is descriptive and 
correlating, and by the method is quantitative. The population of the study was made 
of 70 students from the Educational Institution N° 21013 – “Coronel Juan Valer 
Sandoval” – Santa Maria, who were inquired, all of them. The technique used was the 
inquest and the instrument used was the questionnaire with a scale of aptitude Likert 
Type about the guardian teacher action and the climate in the classroom. 
 
 According to what was established in the investigation, it showed information in 
which there is a significant connection between the guardian teacher action and the 
climate in the classroom of the students in the level V of Primary at Educational 
Institution N° 21013 – “Coronel Juan Valer Sandoval” – Santa Maria – 2014. 
 
Key words: Guardian teacher, Climate in the classroom, tutor (guardian teacher), 





























1.1. Realidad problemática 
Según un estudio realizado por la UNESCO en América Latina (2008) deja una gran 
preocupación puesto que arroja estadísticas en donde el carácter agresivo y violento 
que se da entre los estudiantes es cada vez más alarmante, generando consecuencias 
negativas en la convivencia diaria, desempeño y resultados académicos en los niños, 
niñas y jóvenes en formación, debido a que no hay un buen clima del aula y que la 
labor docente enmarcada en la acción tutorial no se cumple a cabalidad. (OREALC/ 
UNESCO, 2013, p. 118). 
 
Con respecto al Perú, las cifras también son alarmantes, pues señalan que “un 
47% de estudiantes  declaran haber sido víctimas de agresión, discriminación, 
rechazo, amenaza u hostigamiento”, según  estudios realizados por Saco Oliveros 
(2008), citado por Román y Murillo (2011, p.37), de igual manera nos mencionan que 
estos hechos cotidianos, que están sucediendo en las aulas y escuelas es una gran 
contradicción con aquello que se espera sean estos lugares de interrelación; es decir 
un espacio de formación ética, moral, emocional y cognitiva de ciudadanos, coinciden 
también en que la labor docente/tutor no se está realizando con eficacia y no se está 
promoviendo un buen clima escolar.  
 
Si se tiene en cuenta que la acción tutorial es “la labor efectiva del docente tutor 
como orientador de un grupo de estudiantes. Es permanente y transversal a las 
actividades pedagógicas que desarrolla el profesor” (MINEDU, 2007, p. 144). Por lo 
tanto, se puede decir que la labor del docente tutor es de suma importancia, debido a 
los grandes problemas que enfrentan los niños, adolescentes y jóvenes del país. Por 
otro lado, el Reglamento de la Educación Básica Regular del Perú (2004) en el Cap. 
5, Art. 34° señala: "que la Tutoría y Orientación Educacional, es el acompañamiento 
socio-afectivo y cognitivo a los estudiantes. Es un servicio inherente al currículo y tiene 
un carácter formativo y preventivo”. Es allí en donde juega un papel importante la figura 
del tutor, como la persona que tiene que acompañar a los estudiantes a su cargo, con 
la finalidad de logar en ellos un desarrollo integral en lo que respecta a lo afectivo, 
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cognitivo y social, todo ello va a repercutir en la interrelación y la buena convivencia, 
generando así un buen clima del aula. 
 
Sin embargo, hoy en día en las escuelas, sobre todo en Educación Primaria, 
muchos docentes dan importancia al aspecto cognitivo y pedagógico, dejando de lado 
la buena convivencia, las relaciones interpersonales y el aspecto afectivo entre los 
integrantes del aula escolar. En razón a ello, es necesario que el docente conozca y 
cumpla a cabalidad la acción tutorial, para lograr un clima de aula favorable en donde 
la interacción con sus alumnos resulte beneficiosa para todos los integrantes del aula 
y la comunidad educativa. Todo educador, por el solo hecho de serlo, asume una 
función orientadora.  Con mayor razón, los docentes de Educación Primaria, ya que 
son tutores de cada sección asignada. Por ello han de prepararse para su tarea, 
actualizarse en forma permanente para fortalecer el clima del aula en donde pasa el 
alumno la mayor parte de tiempo en la escuela. 
 
En el presente estudio queremos conocer como el trabajo de los tutores, con 
los estudiantes del 5to y 6to grado de Primaria, de la Institución Educativa N° 21013 
“Coronel Juan Valer Sandoval” Santa María se va relacionando con el clima del aula, 










1.2. Trabajos previos 
 
Pereira (2010) en su tesis doctoral titulada “La Acción Tutorial como herramienta en el 
proceso de enseñanza aprendizaje de los hijos de la Floresta-Segovia-2010”, con las 
siguientes características: método cuantitativo descriptiva, interpretativa, naturalista y 
colaborativa que utiliza como estrategias de investigación el Estudio de caso y la 
investigación-acción, realizada en dos escuelas públicas de la Provincia del Amazonas 
en el norte de Brasil. Las dos escuelas de enseñanza fundamental, aquí denominadas 
de Escuela de la Floresta 1 y Escuela de la Floresta 2, alumnos de Educación Primaria, 
con una población de 400 alumnos y una muestra de 10 alumnos por cada escuela. 
Que están localizadas en el barrio de Itauna en la ciudad de Parintins, usando como 
instrumentos de recolección de datos: el análisis de documentos escritos la entrevista, 
el cuestionario, llegó a las siguientes conclusiones. Que se mejoró sustancialmente la 
calidad del proceso de enseñanza – aprendizaje de los alumnos y alumnas de las 
Escuelas de la Floresta 1 y de la Floresta 2 en la ciudad de Parintins, se logró también 
promover el acercamiento de padres y madres de alumnos y alumnas a los centros 
educativos, así como su mayor participación en las actividades escolares de sus hijos. 
Así mismo se construyó un ambiente más agradable entre iguales y en el ambiente 
escolar, así como el acompañamiento personal a los alumnos y alumnas ha causado 
una mejora sustancial tanto en el desempeño personal como en el ambiente del grupo 
clase, pero los alumnos de los dos centros educativos. 
 
Considerando a Serrano (2008) en su tesis titulada Incidencia de la Acción 
Tutorial en el Clima de los Centros Educativos. (Doctorado en Educación) Universidad 
de Alcalá – Madrid, con las siguientes características: La investigación realizada es de 
corte cuantitativo y tiene un carácter descriptivo. La muestra es no probabilística 
intencionada, está formada por 16 centros de Educación Primaria del Corredor de 
Henares. Para realizar el estudio se ha elaborado un cuestionario de opinión. Llegó a 
las siguientes conclusiones: Que los profesores están de acuerdo con que la Acción 
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Tutorial incide globalmente en el Clima de Trabajo en los centros y en el Clima de aula 
en los centros; de igual manera afirman que, desde la Acción Tutorial se puede 
fomentar la responsabilidad y autonomía de trabajo y la resolución conjunta de 
situaciones conflictivas, lo que va a provocar un clima  positivo; también piensan que, 
para seguir fomentando este clima, la Acción Tutorial contribuye directamente en la 




Núñez (2010)  en su trabajo de investigación titulado “Programa de Acción 
Tutorial para mejorar la convivencia y disciplina escolar en los niños y niñas del quinto 
ciclo de la Institución Educativa No 50574 de Yanahuara-Urubamba”, con las 
siguientes características: método cuantitativo, tipo de estudio experimental, uso de 
diseño cuasi-experimental, con una población de 103 alumnos y alumnas del V ciclo 
de Educación Primaria y con una muestra de 26 niños del 5to B como grupo 
experimental y 25 niños del 5to A como grupo de control; llegó  a las siguientes 
conclusiones: Que los estudiantes del grupo experimental considerados en el 
"Programa de Acción Tutorial" obtuvieron logros satisfactorios con una tendencia de 
bueno a excelente respecto de la convivencia y disciplina escolar en comparación con 
el grupo control de la muestra de estudio; se evidencia también un nivel  óptimo de 
responsabilidad, relaciones interpersonales, respeto de los derechos de los demás, 
convivencia escolar democrática, así como el mejoramiento de las conductas y 
comportamientos de los niños y niñas de la muestra de estudio y que las tutorías tanto 
a nivel grupal como individual del "Programa de Acción Tutorial" son significativas para 
una mejor convivencia y disciplina escolar de los niños y niñas de la muestra de 
estudio. 
 
Por su parte Benavides (2005) en su tesis titulada ”Efectos del Plan de Tutoría 
creciendo Juntos” en el cumplimiento de las normas de convivencia de las alumnas 
del 3er Grado “C” de Primaria de la Institución Educativa N° 11015 Comandante Elías 
Aguirre de la provincia de Chiclayo”, con las siguientes características: Método cuali-
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cuantitativa, diseño experimental de grupo único con pre y post test, con una población 
de 147 alumnas de las secciones de 3er grado, la muestra fue de 38 alumnos de la 
sección del 3er Grado “C”, se utilizó los siguientes instrumentos: Plan de tutoría, fichas 
personales de la alumna, registro anecdótico, escala de estimación y cuestionario para 
tutores. Llegando a las siguientes conclusiones: Que la mejora del cumplimiento de las 
normas de convivencia en el grupo del tercer Grado “C”, fue de A, expresado 
significativamente todos los indicadores previstos para la actitud. El Plan de Tutoría 
“Creciendo Juntos” constituyó un instrumento dinamizador del establecimiento de un 
sistema de normas de convivencia que permitió mejorar las relaciones interpersonales 
de las alumnas basada en el respeto a las normas de convivencia y mejorando la 
dinámica de la clase con una participación activa. 
 
Considerando a Barreto (2009) quien sustentó su tesis titulada “Programa de 
Tutoría para mejorar las prácticas de respeto, responsabilidad y solidaridad en los 
alumnos del 4º grado de Educación Primaria, de la Institución Educativa Nº 80823 “El 
Indoamericano” Río Seco - El Porvenir-Trujillo, con las siguientes características: Una 
población de 199 alumnos del 4to grado de Educación Primaria, con una muestra de 
81 alumnos, de los cuales 38 pertenecieron al grupo control y 43 al experimental. El 
diseño fue cuasiexperimental y como instrumentos se emplearon la Escala valorativa 
de observación y la Guía de observación. Después de la discusión de los resultados 
llegó a las siguientes conclusiones: Que la aplicación de un Programa de Tutoría 
mejora significativamente las prácticas de respeto, responsabilidad y solidaridad en los 
alumnos del cuarto grado de educación primaria, pues los puntajes del grupo 
experimental superaron significativamente a los del grupo control en el pos test. El 
programa de tutoría se desarrolló en 11 sesiones, en las cuales se desarrollaron 
estrategias motivadoras, vivenciales y el diálogo para lograr un compromiso de cambio 





 Ramírez y Huamán (2010), en su investigación titulada “La Acción Tutorial y 
su influencia en el desarrollo socio-afectivo de los estudiantes del cuarto grado de 
Educación Primaria de la I.E. Nº 5086 Politécnico del distrito de Ventanilla – 2010”. 
Descriptivo correlacional, aplicaron cuestionarios tanto a tutores como a docentes y 
dieron como conclusiones que la Acción Tutorial en el nivel primaria se da de manera 
complementaria, que los docentes ponen mayor énfasis en las áreas de estudio; la 
acción tutorial que se desarrolla no sigue un plan establecido y por tanto, no implica 
mejoramiento de los aprendizajes o conductas. 
 
Andrade y Polo (2014), en su estudio titulado “Acción tutorial y clima social 
escolar en estudiantes del sexto grado de primaria de la institución educativa N° 20109 
“José María Arguedas” Oyón – 2014, con las siguientes características: una población 
de 76 estudiantes del sexto grado de primaria, usaron los siguientes instrumentos: 
Para medir la variable Acción tutorial, el cuestionario consta de 21 ítems, y para la 
variable Clima social escolar se elaboraron 24 ítems. llegando a las siguientes 
conclusiones: Que hay una relación fuerte positiva entre la acción tutorial y clima social 
escolar en estudiantes del sexto grado de primaria. 
 
 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
1.3.1. Acción Tutorial 
Definición de la Acción Tutorial 
 
La acción tutorial es "el conjunto de las actividades que comprometen la actuación de 
todos y de cada uno de los profesores del centro escolar, en tanto que ejercen su 
función como docentes" (Arnaiz, Notó, Díez y Masegosa, 20001, p. 14). De igual 
manera, el Ministerio de Educación define a la acción tutorial, como “la labor efectiva 
del docente tutor como orientador de un grupo de estudiantes. Es permanente y 
transversal a las actividades pedagógicas que desarrolla el profesor” (MINEDU, 2007, 
p. 144). Por otro lado, Álvarez M. (2006), nos dice que: “La acción tutorial es la 
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orientación llevada a cabo por el tutor y el resto del profesorado, es la acción formativa 
de orientación y ayuda que el profesor tutor y el resto del equipo docente realizan con 
sus alumnos a nivel individual y grupal en los ámbitos personal, escolar y profesional, 
al mismo tiempo que ejercen su función docente” (p, 206) 
 
 El trabajo docente, no sólo busca que nuestros alumnos sobresalgan en el 
aspecto académico y cognoscitivo; nuestra labor va más allá, el de lograr que los 
alumnos que están a nuestro cargo, se formen con un modelo en democracia, 
respetando los intereses personales y los del grupo social que los rodea en las aulas, 
cumpliendo obligaciones y todo ello se fortalece en la escuela y de allí la labor 
importante del maestro enmarcado en la acción tutorial. 
 
 Concuerdo con lo mencionado por los autores, ya que el  alumno debe ser el 
centro de la educación y que todo debe partir de un ambiente agradable, en donde 
prime la parte afectiva, que es lo que va a fortalecer lo cognitivo y que el maestro tutor 
debe ser un acompañante que brinde confianza para que el alumno se sienta libre y 
sin temores capaz de expresar lo que sienta; también se puede decir que la acción 
tutorial debe ser compartida por el equipo docente, los cuales deben de conocer las 
necesidades de los alumnos, los medios con los que cuenta el centro, para priorizar 
sus funciones. 
 
 Así mismo, se define a la acción tutorial “como un proceso continuo a lo largo 
de las diferentes etapas formativas, que habrán de concretarse en los distintos niveles 
educativos”. (Fernández, 1991, p. 125). Desde la Acción Tutorial se pueden 
proporcionar medios y recursos, programar los planes de acción, entrevistas con el 
alumno para conocer su situación académica, organizar sesiones de orientación 
profesional, preparar reuniones sobre la toma de decisiones, etc.  "Todo es posible si 
el centro como institución goza de excelente coordinación pedagógica y utiliza el 
potencial humano y profesional de los profesores, alumnos y padres" (Arnaiz, et al. 




Concuerdo con el autor, ya que la acción Tutorial encuentra su pleno sentido en 
el desarrollo curricular. La formación del alumno es globalizada y todo profesor debe 
ser un orientador permanente de sus estudiantes. Por ello, resulta necesaria la 
presencia de un maestro tutor, es decir, un docente que tenga la capacidad de llegar 
a conocer más a fondo a sus alumnos, que sepa escuchar, entender, encausar, que a 
través de ese contacto y convivencia con el alumno experimente un acompañamiento 
que lo conduzca a un crecimiento personal. Asimismo, se debe tener en cuenta que 
“para mejorar la acción tutorial, es muy importante disponer de un PAT (Plan de Acción 
Tutorial) que se actualice anualmente, permitiendo al profesorado que se implique en 
el contenido, que lo haga suyo y que se detallen y concreten las funciones de la tutoría” 
(Arnaiz, et al. 2001, p. 35) 
 
Agrego a lo dicho por Arnaiz, que también hace falta disponer de estrategias, 
ciertos conocimientos y la voluntad que es indispensable para mejorar nuestra acción 
tutorial. La Tutoría y Acción Tutorial son dos conceptos complementarios y significan 
“el conjunto de las actuaciones de orientación personal, académica y profesional 
diseñado por los profesores con la colaboración de los alumnos y de la misma 
institución”. (Arnaiz, et al. 2001, p.14). 
Características de la Acción Tutorial 
 
Para Campos, Palomino, Gonzáles, Zecenarro & Zevallos (2006), señalan a las 
características de la Acción Tutorial como:  
 
Un proceso continuo y sistemático que va a acompañar a la persona en su 
proceso formativo, asimismo que tiene como objetivo principal contribuir en la 
formación integral del estudiante, que debe atender a la diversidad, es decir 
debe dar respuesta a la heterogeneidad que se encuentra en las aulas, teniendo 
en cuenta las características personales, académicas, sociales, culturales, 
diferencias lingüísticas y étnicas. La Acción Tutorial debe seguir durante todo el 
proceso educativo que dure la formación del alumno. (p, 129) 
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Por otro lado, Almeyda (2004) nos dice que las características de la Acción Tutorial 
son las siguientes: 
Es continua y permanente, se brinda al alumno a lo largo de los distintos niveles 
y modalidades de la escolarización. 
Implica a distintas personas e instituciones que intervienen en la educación: 
profesores, escuela, familia, medio social. 
Atiende a las peculiaridades y características de cada alumno. 
Capacita a los individuos para ser autónomos y crear en ellos una actitud frente 
a la toma de decisiones. 
Permite que sea la escuela la que se adapte a los educandos y no a la inversa. 
Busca en los alumnos desarrollo de habilidades sociales: autonomía, 
asertividad, toma de decisiones, comunicación, liderazgo, fortalecimiento de 
valores, etc. (p, 12) 
 
Los autores citados, nos hablan de características similares. Concuerdo con 
ellos al decir que la Acción Tutorial debe ser permanente que tiene que darse a lo largo 
del proceso educativo, logrando en los alumnos una formación integral; pero teniendo 
en cuenta la particularidad de cada alumno ya que cada una es una realidad distinta. 
Todo ello se logrará si la escuela en su conjunto colabora en la Acción Tutorial. 
 
El perfil del Tutor 
 
El tutor es “La persona encargada de animar y acompañar al alumno, un 
orientador desde el punto de vista humano” (Severo, 2003, p. 27) El profesor tutor 
posee un rol de primera importancia en la implementación de la tutoría, puesto que 
tiene la responsabilidad de realizar el acompañamiento de su grupo específico de 
estudiantes. 
Así, Campos, et al. (2006), sostienen que: 
El tutor es quien asume la responsabilidad de brindar apoyo, coordinar y hacer 
seguimiento. Es el que está en contacto muy cercano e íntimo con los alumnos 
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de una determinada institución educativa. Es miembro participante en la 
orientación. (p.147) 
Desde el punto de vista humano “el tutor ayuda al alumno a descubrir sus 
propios valores e intereses y a asumir sus dificultades. Contribuye a la integración y 
animación del grupo en un trabajo común” (Calero, 2004, p.78) Del tutor, cabe decir 
“es la persona que guía a los alumnos, no solo en su escolaridad, sus aprendizajes, 
sino también en el desarrollo de su personalidad, es el consejero y asesor suyo…” 
(Blasco y Pérez, 2009, p. 64) 
Los autores citados coinciden en que el tutor debe ser un acompañante, el que 
apoya, el que anima y el que contribuye a la integración de un grupo en común en este 
caso los alumnos de un aula del cual ha sido designado tutor; coincido también en que 
el tutor debe estar preparados para cumplir esta labor tan importante; es por ello que 
deben tener un determinado perfil y contar con cualidades que le permitan realizar la 
acción tutorial. 
Arnaiz (2001), refiere que un tutor debe poseer las siguientes cualidades: 
Cualidades humanas (el ser del tutor): la empatía, la madurez intelectual-volitiva 
y afectiva, la sociabilidad, la responsabilidad y la capacidad de aceptación. 
Cualidades científicas (el saber del tutor): conocimiento de la manera del ser del 
alumno, de los elementos pedagógicos para conocerlos y ayudarlos. 
Cualidades técnicas (el saber hacer del tutor): trabajar con eficacia y en equipo 
formando parte de proyectos y programas consensuados para la formación de 
los alumnos. (p, 15) 
Todas estas cualidades van a permitir que el docente tutor cumpla a cabalidad 
esta función y pueda acompañar al alumno a lo largo de su formación educativa y 
pueda ayudarlo en la solución de algunos problemas que se le presenten en lo 
personal, social, intelectual, social, etc. 
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Por otro lado, Calero (2004) nos menciona el perfil ideal del tutor, teniendo en cuenta 
el área personal y el área profesional. 
En el Área Personal; tiene como paradigma y modelo de vida a Jesús Maestro, 
es aquel que irradia empatía, energía positiva, y está presto a trabajar en 
equipo. Es portador de valores como la solidaridad, la fraternidad, la 
comunicación y el diálogo; que promueve el espíritu de servicio. Es crítico, 
creativo, solidario y comprometido. Tiene autoridad moral y actitud científica, es 
capaz de dialogar con los padres y alumnos. Es líder y guía más que un jefe, en 
el Área Profesional; nos dice que es aquel que tiene una vasta cultura 
profesional, debe ser especialista en tutoría, Psicopedagogía, Promoción 
Comunal. Debe identificarse con la Institución Educativa. Debe ser abierto al 
mundo de los alumnos, tener perspicacia para detectar situaciones, problemas, 
etc. Tener capacidad organizativa y dirigencial, destreza para tener buenas 
relaciones humanas y públicas y ética profesional. (p, 82) 
Este autor agrupa en dos grandes bloques el perfil ideal del tutor, mencionando 
a Jesús, nuestro Señor, como modelo en donde enseñe con el ejemplo e irradie los 
valores como solidaridad, fraternidad, comunicación, etc.  y pueda llegar al alumno a 
quien acompaña, así como de la preparación profesional que debe tener todo tutor. 
Según el Marco Conceptual de la Tutoría y Orientación Educacional de la EBR 
(2007), otras cualidades que debe tener todo tutor:  
Consistencia ética,  
Equilibrio y madurez emocional,  
Autenticidad 
Liderazgo 






Aceptación incondicional del estudiante. (p. 14) 
Por otro lado Müller (2007), nos dice que el tutor (a) debe ser una persona que 
presente las siguientes características:  
Poseedora de una inteligencia general, razonamiento abstracto, capacidad de 
observación e intuición personal. Afectivamente equilibrada, respetuosa de la 
personalidad y la autonomía de cada ser humano y dispuesta al diálogo. 
Preparada para afrontar con creatividad los desafíos educativos y laborales de 
los tiempos presentes y futuros, capaz de promover en sí misma y en los demás 
un proyecto vital que trascienda las circunstancias educativas y ocupacionales. 
Debe ser una persona entrenada para trabajar cooperativamente en grupos o 
equipos docentes e interdisciplinarios. (p. 52) 
 
Los autores mencionados coinciden con el perfil que debe tener un tutor, como 
la persona preparada profesionalmente, que muestre una calidez humana, abierta y 
brinde confianza a sus alumnos. 
Funciones del tutor 
 
Sus funciones se clasifican de acuerdo a los diversos grupos de atención a los que se 
dirige. Según el Marco Conceptual de la Tutoría de la Educación Básica Regular 
(2007), son las siguientes: 
Con los estudiantes: Realiza el seguimiento el proceso de desarrollo de los 
estudiantes. Así como planificar, desarrollar y evaluar las actividades de tutoría grupal. 
De igual manera facilitar la integración de los estudiantes en su grupo-clase. Así mismo 
contribuir a la consolidación de la identidad y autonomía de cada estudiante. Conocer 
las aptitudes, habilidades, intereses y motivaciones de cada estudiante para ayudarlo 
a la toma de decisiones sobre su futuro vocacional, también promover actitudes de 
solidaridad y participación social en los estudiantes, contribuir al establecimiento de 
relaciones democráticas y armónicas, en el marco del respeto de las normas de 
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convivencia, de igual manera detectar e intervenir frente a eventuales problemáticas 
grupales e individuales que pudieran surgir en el aula. 
 
Con los padres de familia: Contribuir al establecimiento de relaciones fluidas 
con los padres, para facilitar acciones coordinadas, a fin de fortalecer la labor tutorial. 
Así como promover el intercambio de información con los padres, para optimizar el 
acompañamiento al estudiante. De igual manera comprometer a los padres en 
actividades de apoyo a sus hijos, orientándolos para que puedan llevarlas a cabo y 
contribuir en la formación de los padres, en los aspectos relacionados con la 
orientación de sus hijos. 
 
 Con los profesores: Mantener contacto y comunicación constante con todos los 
profesores y auxiliares de educación, que trabajen con los estudiantes de la sección a 
su cargo, con el fin de compartir información sobre el desarrollo de los mismos y 
coordinar las acciones necesarias. Así como promover la mejora continua de las 
relaciones entre profesores y estudiantes y ser mediador, con conocimiento de causa, 
en posibles situaciones de conflicto entre estudiantes y profesores. (p.16) 
 
Las funciones de la tutoría son amplias e inherentes a la labor de todo educador, 
según Calero (2004) las básicas pueden sintetizarse en: 
Relación con el equipo de orientación. 
Conocimiento de los alumnos tutelados. 
Relación con los padres. 
Coordinación de la convivencia escolar. 
Evaluación. 
Apoyo administrativo. 
Coordinar la metodología de estudio. (p, 13) 
 
El rol orientador- tutorial, según Müller (2007) puede aprenderse, aunque 
supone predisposiciones personales, tales como: 
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Interesarse por los seres humanos y por atender sus problemáticas. 
Reconocer y respetar a cada ser humano como único y distinto. 
Recibir y contener empáticamente las problemáticas individuales, grupales e 
institucionales. 
Conocer los propios límites y solicitar ayuda para afrontar situaciones difíciles, 
tanto en lo personal como en lo estrictamente profesional. (p. 29) 
 
 Los autores citados ponen en evidencia la relevancia y lo importante que es la 
figura del tutor en la Acción Tutorial en la tarea de acompañamiento continuo y 
personalizado a cada alumno y grupo de alumnos a lo largo de su vida escolar. 
 
Dimensiones de la Acción Tutorial: 
 
Muchos autores coinciden en las dimensiones de la acción tutorial, según Arnaiz, et al.  
(2001) refiere que son las siguientes: 
 
La orientación personal: Tiene por finalidad proporcionar al alumno una 
formación integral, facilitándole su autoconocimiento, su adaptación y la toma 
de decisiones meditada. 
La orientación académica: El tutor ayudará al alumno a superar dificultades 
relacionadas con los hábitos y metodologías de estudios y con su integración al 
grupo clase. 
La orientación profesional: pretende que el alumno haga una elección 
profesional y académica de acuerdo con su personalidad, aptitud e intereses. 
(p.18) 
 
Para Calero (2004) refiere como dimensiones de la acción tutorial: 
 




Es preventiva: Inspirada en la especial atención al desarrollo integral a la 
persona, anticipándose a la aparición de circunstancias de riesgo. 
Es orientadora: Favoreciendo la adquisición de aprendizajes funcionales 
conectados con el entorno, de modo que la educación sea “educación en y para 
la vida” (p.10) 
 
Para Galve y Ayala  (2002), mencionan que las dimensiones de la  acción tutorial 
tratarán de potenciar el desarrollo del alumno como persona acompañándolo.  Estas 
son: 
Relativos al desarrollo afectivo – emocional: Su objetivo básico será la mejora y 
optimización de la adaptación personal, en su vertiente personal (autoestima, 
auto concepto, ansiedad, asertividad, toma de decisiones, identidad sexual) 
 
Relativos al desarrollo cognitivo – intelectual: Su objetivo básico irá encaminado 
a lograr la máxima optimización de las capacidades potenciales de cada 
alumno, conseguir el máximo rendimiento académico de los alumnos, para ello 
deberá potenciar aprendizaje de estrategias, mejora de comprensión, 
resolución de problemas, orientación vocacional, controlar la evolución 
académica de cada uno de los alumnos a su cargo. 
 
Relativos al desarrollo social: Su objetivo básico es la resolución o eliminación 
de los comportamientos inadecuados que constituyen en primera o última 
instancia una inadaptación del alumnado que los, presenta y sustituirlos por un 
conjunto de “hábitos adaptativos” que permitan su plena integración social. Su 
demanda se centrará y definirá según la etapa o momento evolutivo. (p.5) 
 
Los autores mencionados coinciden en las dimensiones de la acción tutorial, en 
lo que respecta a lo afectivo, cognitivo, social, vocacional y profesional. Para la 
presente investigación tomé como dimensiones el acompañamiento afectivo 
emocional, acompañamiento cognitivo intelectual y acompañamiento social, porque 
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estas tres dimensiones es lo que debe apuntar nuestra labor como tutores, sobre todo 
en Educación Primaria.  
 
Acompañamiento 
Para  Cruz (2010) «acompañar», significa: 
Ponerse siempre y de continuo en situación de presencia, atención, vigilancia y 
de prevenir. Dar al alumno las indicaciones necesarias, adaptarse a su ritmo de 
crecimiento y favorecer su desarrollo en todos los aspectos, seguirlo en el 
desarrollo cultural y en la maduración interior. No basta saber a dónde 
queremos conducir al alumno, es necesario acompañarlo. (p. 45) 
 
Del mismo modo nos dice que: “el acompañamiento exige una presencia asidua 
que controle cada uno de los momentos del crecimiento y maduración del educando”, 
para ello se debe tener en cuenta: 
La cercanía y solicitud del tutor/a que conozca y comprenda todos los procesos 
por los que va atravesando el alumno, así como la continuidad y flexibilidad que se 
manifiesta incluso fuera del horario escolar, que no debe ser opresivo y menos aún 
asfixiante, debe ser asiduo, equilibrado, correcto, marcado al máximo por la 
sensibilidad hacia el alumno. Debe prestar atención a la persona, no sólo consignar 
datos; esto implica en el educador una atención cuidadosa al crecimiento continuo del 
alumno, sin perder de vista el proyecto educativo para la formación integral. Lleva 
consigo diálogo/escucha para poder hacer una lectura profunda de los datos 
recogidos. (p.46) 
 
Acompañamiento Afectivo –Emocional: 
Calero (2001) nos dice con respecto al acompañamiento afectivo – emocional 
que: El papel del tutor puede resumirse en que debe captar los sentimientos y 
emociones de sus alumnos con la finalidad de fortalecer los sentimientos positivos, 
para ello debe ser empático, crear un clima de alegría en el aula (simpatía), brindar 
confianza, amistad, ayuda y comprensión, todo ello para que pueda reconocer las 
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expresiones emocionales de sus alumnos para identificar las solicitudes verbales y no 
verbales de ayuda, y proporcionárselas cuando sea necesario. (p.47). 
 
Así mismo, “las acciones de tutoría en este aspecto estarán dirigidas a 
acompañar al alumno en el conocimiento y comprensión de sí mismo (auto concepto), 
toma de decisiones, a valorarse a sí mismo (autoestima), se buscará en todo momento 
propiciar la reflexión y comprensión de los alumnos respecto a los diversos temas y a 
las implicancias que estos tengan en su vida personal. (Campos, et al. 2006, p.132). 
 
Acompañamiento Cognitivo – Intelectual: 
Por otro lado, Bulnes y Álvarez (2004), nos dicen: 
Que el acompañamiento cognitivo- intelectual al alumno, tiene mucho que ver 
con el rendimiento académico posible que este pueda tener y el mayor nivel de 
dominio en las distintas competencias que este va a desarrollar. Y ello tiene que 
ver con los hábitos de estudio, técnicas, metodología, habilidades y destrezas 
que pueda tener. (p. 56). 
 
Acompañamiento Social: 
Según Cruz (2010) un acompañamiento social es: 
Hacer nacer en los alumnos el deseo de ser altruistas, combatiendo 
progresivamente el egocentrismo innato es decir integrarse y adaptarse; sentir 
el deseo de poner y ponerse continuamente en discusión para mejorar y 
mejorarse (crítica constructiva); sentido de la responsabilidad; conciencia de los 
propios límites; solidaridad y amistad bien fundada con valores; necesidad de 
«reglas» claras a las que atenerse y de educadores capaces de hacerlas 
cumplir inteligentemente (p.45) 
 
Estos acompañamientos se dan a través de las 2 modalidades o intervenciones de la 
tutoría, según el Marco Conceptual de la Tutoría y Orientación Educacional de la EBR 
(2007), son:  
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La Tutoría Individual, que se desarrolla en los casos en que los estudiantes 
requieren apoyo en función de sus necesidades particulares, no siendo 
conveniente un abordaje grupal y la Tutoría Grupal se trata de la modalidad más 
conocida de la tutoría, y consiste en el encuentro grupal de los estudiantes y su 
tutor, y de los estudiantes entre sí, en un clima de confianza y respeto que 
propicie el crecimiento personal y grupal, así como el desarrollo de actitudes y 
valores que favorezcan el interés  por el otro y el trabajo colaborativo. (p. 16) 
  
Así mismo, el Marco Conceptual de la Tutoría y Orientación Educacional de la 
EBR (2007), refiere que: Para poder realizar la labor de acompañamiento a los 
estudiantes debemos tener en cuenta los ámbitos temáticos, que son las áreas de 





Convivencia y Disciplina Escolar Democrática 
Cultura y Actualidad 
Salud Corporal y Mental (p. 16). 
 
1.3.2. Clima del Aula 
Definición del Clima del Aula 
 
El clima del aula tiene varias definiciones, es decir, se utiliza este término  en forma 
genérica para designar a lo que ocurre en un ambiente escolar, es por ello que algunos 
autores consideran los términos: "Clima del aula", "Clima de clase", "Clima social del 
aula", "Clima afectivo del aula", "ambiente de aula", intentaré por esto, darle un 




Para Bethencourt y Báez (1999) el clima del aula o ambiente de aprendizaje es 
“el conjunto de propiedades organizativas, tanto instructivas como psicosociales que 
permiten describir la vida del aula y las expectativas de los escolares se asocian 
significativamente a sus resultados de aprendizaje, a su atención y a su 
comportamiento citados por (Espinoza, 2006, p. 223).  Estos autores toman en cuenta 
no sólo la organización del aula sino la parte emocional o psicosocial del aula, ya que 
esto se da en cualquier relación humana. 
Así mismo, Cornejo y Redondo (2001), lo define como “aquella percepción que 
tienen los sujetos acerca de las relaciones que establecen en el contexto escolar (a 
nivel de aula o de centro) y el contexto o marco en el cual estas interacciones se dan. 
Citado por (Zepeda, 2007, p. 3).  Esta autora nos da una definición breve, y toma en 
cuenta dos factores importantes como son las relaciones y el contexto en donde 
ocurren. 
Otra definición del Clima Social del Aula es “la percepción que cada miembro 
del aula tiene sobre la vida interna y diaria de la misma. Esta percepción promueve 
una conducta individual y colectiva es una forma de relacionarse entre sí y con el 
profesor. (Pérez y Ramos, 2009, p. 223) En el aula de clase se comparten muchas 
relaciones de amistad, compañerismo, entre los alumnos y el docente, generando un 
ambiente favorable.  
 
Así Moos (1974), definió al clima social como "la personalidad del ambiente en 
base a las percepciones que los habitantes tienen en un determinado ambiente y entre 
las que figuran distintas dimensiones relacionales" citado por (Cassullo, Alvarez & 
Pasman 1998, p. 8) Por otro lado, para Tejeda y Arizaga (2000) el clima del aula se 
traduce en: Positivas actitudes en las relaciones interpersonales en clase y un 
adecuado ambiente de estudio. Logrando el encanto por aprender y enseñar”. 
También lo entendemos como “características del aula (ecología), del docente y los 
estudiantes del aula (medio) y de las relaciones y patrones de conducta entre los 
alumnos y entre ellos y el docente (sistema social) y el sistema de creencias y valores 
que conforman la cultura del aula. (p. 78) 
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Así mismo, Marchena (2005), nos dice que “el Clima del aula es una 
construcción originada por las relaciones sociales que entablan los protagonistas de 
una clase, así como por la forma de pensar de cada uno de ellos, por creencias o por 
sus valores, esto es, por la cultura existente en el aula” (p. 155) Así pues, el clima de 
aula supone las interacciones de tipo socio-afectivos producidas durante la 
intervención en el aula dentro del proceso de enseñanza aprendizaje. Se trata de un 
concepto donde se engloban diferentes elementos. 
 
Según el Centro de Excelencia para la Capacitación de Maestros (2005) 
describe al clima del aula como: “La estructura relacional configurada por la interacción 
de todo el conjunto de factores que intervienen en el proceso de aprendizaje, tales 
como el contexto de la escuela y de la clase” (p.37) De igual manera nos habla de la 
importancia del clima del aula. 
 
Transmite valores y sistemas de creencias, normas y hábitos de convivencia. 
Crea condiciones para el desarrollo o inhibición de habilidades. 
Promueve expectativas positivas o negativas. 
Crea confianza en el futuro. 
Fianza o modifica las primeras imágenes que tiene el niño acerca de sí mismo; 
es decir fortalece o debilita su autoestima. (p. 38) 
 
Nuestra labor como docente, hoy en día se centra en lograr que los niños tengan más 
conocimientos, desarrollando los contenidos académicos, relegando la atención del 
clima del aula a una posición secundaria, con lo cual cometemos un  error, porque 
deberíamos dar prioridad a fomentar un buen clima ya que esto permitirá que los 
estudiantes logren sus aprendizajes previstos. 
 
Cuadra (2012) nos dice que el clima del aula no sólo puede describirse, sino 
modificarse, favoreciendo la cohesión social entre sus componentes. Para ello, es 
preciso dotarse de herramientas educativas que puedan ayudarnos a su logro, 
sabedores de la enorme dificultad, complejidad y diversidad de variables que están en 
el trasfondo de esta tarea. Curiosamente, en muchas instituciones escolares no se le 
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da mucha importancia al ambiente social, afectivo que reina entre los alumnos, a no 
ser que éste se convierta en un obstáculo para el cumplimiento de las normas de 
disciplina, de allí la labor del tutor del aula. 
 
Dimensiones del clima del aula 
 
Para Tejeda y Arizaga (2000) los factores que determinan la calidad del clima de aula 
serían: 
Relación docente-alumno: La importancia de una relación empática entre 
docente y estudiante que suponga un clima de contexto de amistad y confianza. Que 
los alumnos perciban que el docente está cerca de ellos y que se preocupa por sus 
problemas 
 
Interés por el objeto de estudio: Los alumnos perciben el interés de los 
profesores por el aprendizaje y como emplean estrategias para generar motivación y 
apropiación del objeto de estudio por parte de ellos. 
Ecología del aula: El contexto de un ambiente imaginativo y creativo, en donde 
ellos se ven estimulados a recrear y experimentar su mundo en sus propios términos 
o contrariamente perciben un clima rutinario, rígido y tradicional, lo que se busca es 
una buena Convivencia en el Aula, basado en normas, reglamentos. (p. 80) 
 
Cabe mencionar que otros estudios realizados sobre el Clima del Aula por 
Trickett y Moss en 1973, citado por Casullo, et al. (1998), menciona que “una medida 
de clima social, su objetivo era medir y describir “las relaciones profesor-alumno y 
alumno-alumno, así como el tipo de estructura organizativa de un aula, tomó como 
dimensiones: El dominio de las relaciones, que incluye los aspectos de la    interacción 
profesor-alumno y alumno-alumno, así como el dominio de crecimiento personal o de 
orientación hacia las metas, que se refiere al funcionamiento específico del aula y por 
último, el dominio del sistema de cambio que se relaciona con las normas y 
reglamentos que marcan las innovaciones de la clase y el profesor, llamado 
Convivencia del Aula. 
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Para Pérez, Maldonado y Bustamante (2010): el clima escolar es una dimensión 
bien diferenciada de la realidad escolar, considera las siguientes dimensiones:  
a)relaciones humanas de todas las personas del centro entre si y con los demás;  
(b) el orden y el respeto mutuo que haga posible el uso efectivo del tiempo de 
aprendizaje; (c) el sistema disciplinar y su aplicación; (d) el ejercicio pedagógico 
del tratamiento de la disciplina; (e) las relaciones entre el personal; (f) Los 
valores vividos en el centro; (g) las expectativas de los niveles de rendimiento; 
(h) la confianza en el éxito; (i)  la satisfacción por el propio trabajo. (p.6).  
Este autor, habla del clima del centro en general, pero también toma en cuenta las 
relaciones humanas que se dan en el interior de un aula, así como las expectativas 
vividas dentro de ella. 
 
Para Marchena (2005) el clima del aula está condicionado por: 
Múltiples factores que se generan en el aula, de manera que percibe el ambiente de 
aula como una estructura compuesta por dos sistemas, el social y el cultural.  
El sistema social incluye la interacción entre el profesorado con su alumnado 
y la interacción entre iguales. 
El sistema cultural incluye la disponibilidad del alumnado hacia las tareas. (p. 
156). 
 
Del mismo modo, Marchena (2005), nos dice que, estos dos elementos 
constituyen los dos factores que condicionan el ambiente de una clase, según como 
sea la interacción del profesorado con el alumnado, según como sea la interacción 
entre el alumnado y según cual sea la disponibilidad del alumnado hacia las tareas 
que se llevan a cabo en el aula, será el ambiente de la clase más o menos propicio 
para el aprendizaje de los estudiantes.  
   
Así, tras la revisión bibliográfica realizada para analizar el clima del aula, los 
autores coinciden en las dimensiones, los cuales me han servido de insumos para 
elaborar mi instrumento de investigación. He tomado en cuenta como dimensiones el 
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sistema social y el sistema cultural de Marchena, adaptándolas a la realidad en donde 
se realizó la investigación, detallaré un poco más a que se refiere cada dimensión: 
 
El Sistema social:  
 
Según Marchena (2005), el primer factor que determina el ambiente o clima de 
una clase son las interacciones que se dan en una clase. Es decir, la forma como se 
relacionan el profesor con el alumnado y el alumnado entre sí, son las relaciones 
interpersonales que se dan en ese ambiente llamado aula. 
También nos habla sobre la interacción docente – alumno: como el profesor 
aprecia, respeta a cada alumna y alumno como lo que son, personas singulares, 
únicas e irrepetibles, con una buena comunicación, consideración, democracia, 
participando en la toma de decisiones, formalidad. Por otro lado, otros autores también 
nos hablan de las relaciones interpersonales que se dan en el aula, es “la existencia 
de confianza, cordialidad, respeto y comunicación entre los integrantes del aula y la 
Institución Educativa" (Tejeda y Arizaga, 2000, p. 85) 
 
Para Coll y Solé (2002) las relaciones interpersonales son: El ingrediente 
esencial de cualquier microsistema, aún lo son más en la escuela, por la naturaleza 
básicamente social y comunicativa de los patrones de actividad que tienen lugar en la 
misma, las actividades educativas. Se trata de actividades de naturaleza social, que 
siempre se producen en el marco de unas relaciones interpersonales estructuradas. 
Hay dos fuentes principales a pesar de que no son exclusivas de relaciones 
interpersonales en el contexto escolar: las relaciones profesor/alumnos y las relaciones 
entre alumnos.  (p.15) 
 
Al respecto, Saffie, (2000), refiere que: Las buenas relaciones entre docentes y 
educandos, permiten generar mejores condiciones para construir conocimiento y para 
mantener un clima de aula que posibilite la convivencia. Esto a su vez, permitirá que 
los educandos tengan un buen rendimiento escolar, ya que “el alumno para rendir debe 
interactuar con su profesor en una comunicación directa, que provoque un clima 




Así mismo, Gijón (2004), nos habla de las relaciones entre profesor- alumno, lo 
llama el encuentro “cara a cara”, se da en el día a día, en todo momento y a cada 
instante en una clase. Es necesario que los alumnos y alumnas se sientan respetados 
y queridos, que experimenten logros y éxitos de su progreso personal, así como es 
necesario que los adultos logren establecer vínculos tanto de confianza como de 
comprensión, de compromiso y exigencia con los chicos y chicas. Solo la vía 
interpersonal de una comunidad logra que todos sus miembros sean sujetos 
reconocidos y se sientan queridos. De igual manera, nos dice que las relaciones entre 
iguales son los intercambios que mantienen los alumnos y alumnas entre sí. La 
identidad personal, la amistad y los conflictos se generan en las relaciones entre 
iguales. Las relaciones respetuosas entre alumnos y alumnas determinan el clima de 
confianza y respeto mutuo que los miembros de una clase mantienen entre sí. 
 
Así lo corrobora, Jaramillo (2002) que nos dice que la relación social con el 
grupo de iguales es también de crucial importancia. De ella depende en gran medida 
que “un niño se sienta a gusto en la escuela. A través de ella se hacen también 
aprendizajes fundamentales como son afirmarse a sí mismo, escuchar y atender a las 
necesidades de otros, trabajar en equipo y resolver conflictos de manera constructiva” 
(p.5) 
 
 Los autores mencionados tienen mucha razón, porque desde que nace, el ser 
humano está en constante relación con las personas que le rodean; desde la familia, 
la escuela y la sociedad en sí. Es en la escuela en donde el maestro tutor debe 
potenciar estas relaciones interpersonales con sus alumnos para generar una buena 
predisposición para las labores educativas. Por ello “a los padres y docentes 
corresponden desempeñar el papel de orientadores confrontando, motivando a la 
reflexión y estableciendo límites claros a las reacciones del grupo, mientras se logra 
fortalecer emocionalmente a los niños perjudicados, impulsando también en ellos 
cambios de comportamiento” (Jaramillo, 2002, p.173). 




Para que un ambiente de clase sea saludable y favorezca el aprendizaje, deben darse 
dos condiciones: “que el alumno se sienta capaz de hacer las tareas propuestas y se 
sienta a gusto en clase relazándolas” (Marchena, 2005, p. 156). Así mismo, nos habla 
del compromiso del profesor, normas, la cooperación, expectativas, énfasis en lo 
académico, claridad de objetivos, conciencia. 
Marchena (2005), también nos dice que, por ello, es necesario abordar tareas 
en equipo, contando con la ayuda de los demás componentes, el docente debe 
presentar sus tareas o clases claras y concisas, con entusiasmo y dominar el tema que 
presenta. Y para que el alumno se sienta a gusto en clase, nos dice que es importante 
recalcar que no es hacer lo que quieran, hacer desorden o alboroto; si no más bien al 
sistema de reglas, al trabajar en forma organizada, con un aula bien distribuida y 
organizada, con responsabilidades y normas. 
 
Por tal razón, Trickett y Moos, en su publicación Clima Escolar dice que “la 
claridad de las normas o énfasis en el establecimiento y cumplimiento de un conjunto 
de reglas en que los estudiantes conozcan las consecuencias que se derivan en el 
caso de no seguirlas” citado por (Rodríguez, 2004, p.45). Al respecto, Jaramillo (2002) 
nos dice que: las normas e intereses que regulan las relaciones sociales entre los niños 
van cambiando en función de la etapa del desarrollo en que se encuentren. Estar 
sintonizado con estas normas e intereses parece ser la clave para mantener en cada 
momento un buen nivel de integración social. (p. 170). Por ello es importante elaborar 
las normas de aula con todos los estudiantes, que se involucren en ellas y se 
comprometan a cumplirlas en bien de la integración del aula y el logro de los 
aprendizajes. 
1.4. Formulación del problema 
Problema General 
 
¿Cómo se relaciona la acción tutorial y el clima del aula de los alumnos  del V ciclo de 
Educación Primaria de la Institución Educativa N° 21013 – “Coronel Juan Valer 





Problema Específico 1: 
¿Cómo se relaciona el acompañamiento afectivo emocional y el clima del aula de los   
alumnos del V ciclo de Educación Primaria de la Institución Educativa N° No 21013 – 
“Coronel Juan Valer Sandoval- Santa María – 2014? 
Problema Especifico 2: 
¿Cómo se relaciona el acompañamiento cognitivo intelectual y el clima del aula de los   
alumnos del V ciclo de Educación Primaria de la Institución Educativa N° 21013 – 
“Coronel Juan Valer Sandoval - Santa María – 2014? 
Problema Especifico 3: 
¿Cómo se relaciona el acompañamiento social en el clima del aula de los alumnos del 
V ciclo de Educación Primaria de la Institución Educativa N° 21013 – “Coronel Juan 
Valer Sandoval - Santa María – 2014? 
 
1.5. Justificación del estudio 
Justificación Práctica 
La realización de este trabajo de investigación estuvo orientada a analizar y solucionar 
problemas en lo que respecta a la Acción Tutorial y al Clima del Aula y de la forma 
como se debe aplicar de una manera eficaz en los alumnos del V ciclo de Educación 




El presente trabajo de investigación utilizó métodos, procedimientos, técnicas e 
instrumentos con validez y confiabilidad que nos lleva a obtener resultados precisos. 
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De esta manera estaremos contribuyendo con la investigación educacional, así como  
a la reflexión sobre problemas cotidianos en el ámbito educativo con el fin de buscar 
soluciones pertinentes a problemas que si no son superados a tiempo podrían acarrear 
dificultades en el proceso educativo. 
 
Justificación Teórica 
Considero que los resultados de esta investigación pueden ser útiles para aquellos 
investigadores que pretendan profundizar y/o complementar el tema tratado, ya que 




Existe relación entre la acción tutorial y el clima del aula de los alumnos del V ciclo de 
Educación Primaria de la Institución Educativa N° 21013 “Coronel Juan Valer 




Hipótesis Específica 1 
 
Existe relación entre el acompañamiento afectivo-emocional y el clima del aula de los 
alumnos del V ciclo de Educación Primaria de la Institución Educativa N° 21013  
“Coronel Juan Valer Sandoval”  Santa María- 2014. 
Hipótesis Específica 2 
Existe relación entre el acompañamiento cognitivo-intelectual y el clima del aula de los 
alumnos del V ciclo de Educación Primaria de la Institución Educativa N° 21013  
“Coronel Juan Valer Sandoval” Santa María- 2014. 
Hipótesis Específica 3 
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Existe relación entre el acompañamiento social y el clima del aula  de los alumnos del 
V ciclo de Educación Primaria de la  Institución Educativa No 21013  “Coronel Juan 




Determinar la relación entre la acción tutorial y el clima del aula de los alumnos del V 
ciclo de Educación Primaria de la Institución Educativa N° 21013 “Coronel Juan Valer 





Objetivo Especifico 1 
 
Determinar la relación entre el acompañamiento afectivo- emocional y el clima del aula 
de los alumnos del V ciclo de Educación Primaria de la Institución Educativa N° 21013 
– “Coronel Juan Valer Sandoval - Santa María – 2014. 
 
Objetivo Especifico 2 
Determinar la relación entre el acompañamiento cognitivo - intelectual y el clima del 
aula de los alumnos del V ciclo de Educación Primaria de la Institución Educativa N° 
21013 – “Coronel Juan Valer Sandoval- Santa María – 2014. 
 
Objetivo Especifico 3 
Determinar la relación entre el acompañamiento social y el clima del aula de los 
alumnos del V ciclo de Educación Primaria de la Institución Educativa N° 21013 – 



































2.1. Diseño de investigación 
Se entiende por diseño, de acuerdo a (Vara, 2012) “los diseños son planes y 
estrategias de investigación concebidos para obtener respuestas confiables a las 
preguntas de investigación” (p.202). Para la presente investigación se utilizó el diseño 
no experimental transaccional puesto que los datos fueron recogidos en un solo 
momento. Al respecto, Hernández et al. (2010), sostienen que las investigaciones no 
experimentales son estudios que se realizan sin la manipulación deliberada de 
variables y en los que solo se observan los fenómenos en su ambiente natural para 
después analizarlos. (p. 149). 
Tipo de estudio 
 
La presente investigación es descriptiva correlacional básica. Es descriptiva por que 
su objetivo principal es recopilar datos e informaciones, según Hernández, et al (2010), 
al respecto sostienen que “este tipo de estudios tienen como finalidad conocer la 
relación o grado de asociación que existe entre dos o más conceptos, categorías o 
variables en un contexto en particular”. (p. 81) Es así que en este estudio el objeto fue 
recolectar información para medir y evaluar la relación que existe entre las variables 
Acción Tutorial y Clima del Aula de los alumnos del V ciclo de la Institución Educativa 
N° 21013 “Coronel Juan Valer Sandoval” – Santa María- 2014. 
Esquema del diseño:  
  V1 
  
                                  M r 
     V2 
Donde: 
M= Alumnos del V ciclo de educación primaria 
V1= Indica las mediciones de Acción Tutorial 
V2= Indica las mediciones del Clima del Aula 




El método para la presente investigación es hipotético deductivo 
 
2.2. Variables, operacionalización 
Variable 1: La Acción Tutorial: 
Para Álvarez (2006), la acción tutorial es: La orientación llevada a cabo por el tutor y 
el resto del profesorado, es la acción formativa de orientación y ayuda que el profesor 
tutor y el resto del equipo docente realizan con sus alumnos a nivel individual y grupal 
en los ámbitos personal, escolar y profesional, al mismo tiempo que ejercen su función 
docente. (p. 206) 
Definición operacional: Es el nivel o puntaje alcanzado en el cuestionario de Acción 
Tutorial. 
Variable 2: Clima del Aula 
Marchena (2005), al respecto nos dice que: “El Clima del aula es una construcción 
originada por las relaciones sociales que entablan los protagonistas de una clase, así 
como por la forma de pensar de cada uno de ellos, por creencias o por sus valores, 
esto es, por la cultura existente en el aula”. (p. 155) 
 













Operacionalización de Variables. 
 
Tabla 1 
Operacionalización de la Variable Acción tutorial 
 































































Operacionalización de la Variable Clima del aula 
 









































2.3. Población y muestra 
Para Hernández, Fernández y Baptista (2010) la población es “el conjunto de todos los 
casos que concuerdan con una serie de especificaciones. Las poblaciones deben 
situarse claramente por sus características de contenido, lugar y tiempo” (p. 174).  
Teniendo en cuenta la finalidad de la investigación y dado a que la población de estudio 
fue pequeña, está formada por una muestra censal de 70 alumnos del V ciclo de 
Educación Primaria de la Institución Educativa N° 21013 – “Coronel Juan Valer 
Sandoval” - Santa María.  
Tabla 3: 
Número de estudiantes 










2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Técnica:  
Para la recolección de datos se empleó la técnica de la encuesta, “la encuesta es una 
técnica para la investigación social por excelencia, debido a su utilidad, versatilidad, 
sencillez y objetividad de los datos que con ella se obtiene”. (Carrasco, 2006, p.314) 
 
Instrumento:  
Para el recojo de información se administró dos cuestionarios: el primero relacionado 
con la variable Acción Tutorial, compuesto por   26 ítems distribuidos en   3 
dimensiones y el otro sobre el clima del aula consta de 24 items divididos en 2 
dimensiones, con una escala de actitudes tipo Likert, los cuales se describen a 
continuación: 
GRADO Y SECCION  ALUMNOS 
5to Grado 30 
6to Grado “A” 25 






Nombre Original: Cuestionario para La Acción Tutorial y Clima del Aula.  
Autora:  Bach. Rodríguez Prado, Carmen Elena  
Procedencia: Huacho - Perú, 2014 
Objetivo: Determinar la relación que existe entre La Acción Tutorial y el 
Clima del Aula de los alumnos del V ciclo de Educación Primaria 
de la Institución Educativa N° 21013 “Coronel Juan Valer 
Sandoval”, Santa María – 2014. 
Administración: Individual y colectiva 
Duración:  Sin límite de tiempo. Aproximadamente de 25 a 30 minutos 
Significación: La escala está referida a evaluar la relación de la Acción Tutorial 
y el Clima del Aula de los alumnos del V ciclo de Educación 
Primaria de la Institución Educativa N° 21013 “Coronel Juan Valer 
Sandoval”, Santa María – 2014. 
Estructura: La escala consta de 50 ítems, con alternativas de respuesta de 
opción múltiple, de tipo Lickert, y cada ítem está estructurado con 
cinco alternativas de respuestas, como: 1) Nunca, 2) Casi Nunca, 
3) A veces, 4) Casi siempre y 5) Siempre. La calificación se dio en 
cinco puntos con una dirección positiva y negativa.  
En la calificación positiva de la prueba la puntuación parte de 5 a 
1 puntos, salvo en los reactivos donde la calificación es negativa 
o a la inversa (de 1 a 5 puntos). 
 
Validez del instrumento 
 
Esta escala de actitudes hacia la Acción Tutorial y el Clima del Aula ha sido sometida 
a criterio de un grupo de Jueces Expertos, integrado por profesores Magíster en 
Educación que laboran en la Escuela de Posgrado de la Universidad César Vallejo, 
Universidad José Faustino Sánchez Carrión de Huacho, quienes estuvieron de 
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acuerdo en que el cuestionario de la Acción Tutorial y el Clima del Aula, es un 
instrumento de investigación viable para su aplicación a la muestra seleccionada. 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2006), nos dicen: que un instrumento 
(o técnica) es válido si mide lo que en realidad pretende medir. La validez es una 
condición de os resultados y no del instrumento en sí. El instrumento no es válido de 
por sí, sino en función del propósito que persigue con un grupo de eventos o personas 
determinadas (p.107)   
 
Tabla 4: 
Validación de Expertos 
 
Expertos Grado Aplicabilidad 
Experto nº 1 Magister    SI 
Experto nº 2 Magister SI 
Experto nº 3 Magister SI 
PROMEDIO  SI 
 
 
Prueba de confiabilidad 
 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2006), nos dicen que “la confiabilidad de un 
instrumento de medición se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo 
sujeto u objeto produce resultados iguales consistentes y coherentes” (p.277)   
          Para establecer la confiabilidad del cuestionario, se utilizó la prueba estadística 
de fiabilidad alfa de Cronbach, con una muestra piloto de 20 alumnos. Luego se 
procesaron los datos, haciendo uso del Programa Estadístico SPSS versión 21.0. 






Niveles de confiabilidad 
Valores Niveles 
De -1 a 0 
De 0,01 a 0,49 
De 0,50 a 0,75 
De 0,76 a 0,89 
De 0,9 a 1 








Confiabilidad del cuestionario sobre Acción Tutorial 
 
 
 Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach Nº de elementos 
,887 26 
 
Los ítems de la variable acción tutorial muestran una fuerte confiabilidad. 
 
Tabla 6: 
Confiabilidad del cuestionario sobre Clima del Aula 
 




Nº de elementos 
,838 24 
 






2.5. Métodos de análisis de datos 
En primer lugar, se procedió a aplicar el cuestionario a la población de estudio, que 
estuvo conformada por 70 alumnos del 5to y 6to grado (V ciclo) de Educación Primaria 
de la Institución Educativa N° 21013 -“Coronel Juan Valer Sandoval”-Santa María en 
una sesión de 30 minutos aproximadamente, se les aplicó el instrumento de estudio, 
con el objetivo de recolectar la información acerca de las variables de investigación. 
Posteriormente, se procedió a la calificación y tabulación de los datos en la Hoja de 
Cálculo Excel. 
Finalmente, se analizaron los datos a través del programa estadístico SPSS 
versión 21.0 en español para obtener los resultados pertinentes al estudio, los cuales 
son mostrados mediante tablas y figuras, con su correspondiente interpretación, de 
acuerdo a los objetivos planteados en la investigación. 
Luego de la recolección de datos, se procedió al procesamiento de la 
información, con la elaboración de cuadros y gráficos estadísticos, se utilizó para ello 
el SPSS (programa informático Statistical Package for Social Sciences   versión 21.0 
en español), para hallar resultados de la aplicación de los cuestionarios. 
Para Hernández, Fernández y Baptista (2006), el coeficiente de correlación es 
un valor comprendido entre -1 y 1, entendido que el -1 indica una correlación negativa 
perfecta y el 1 indica una correlación positiva perfecta, el valor de cero refiere que no 
existe relación entre las variables analizadas.  
Se hallará el Coeficiente de correlación de Spearman, ρ (ro) que es una medida 








Interpretación del coeficiente de correlación de Pearson o Spearman 
Valores Interpretación 
De -0,91 a -1 
De -0,71 a -0,90 
De -0,41 a -0,70 
De -0,21 a -0,40 
De 0 a -0,20 




Correlación prácticamente nula 
De 0 a 0,20 
De 0,21 a 0,40 
De 0,41 a 0,70 
De 0,71 a 0,90 
De 0,91 a 1 




Correlación muy alta 
Fuente: Bizquerra Alzina, Rafael (2009) 
 
2.6. Aspectos éticos 
En el presente estudio se tomó en cuenta los aspectos éticos primordiales enmarcados 
en el código de ética de la investigación científica, ya que contó con el permiso 
correspondiente de la Institución educativa, en donde se aplicó los instrumentos. De 
igual manera a los niños que forman parte de la muestra se les dio a conocer el objetivo 
general de la investigación, haciendo énfasis en que no se revelará la identidad del 
































3.1 Resultados Descriptivos 
 
Para la presentación de los resultados, se asumirán las puntuaciones de la variable la 
acción tutorial y el clima del aula llevadas a los niveles y rangos. 
Niveles comparativos entre la acción tutorial y el clima del aula de los alumnos del V 
ciclo de Educación Primaria de la Institución Educativa N° 21013 “Coronel Juan Valer 
Sandoval” Santa María – 2014. 
  
Después de la obtención de los datos a partir de los instrumentos descritos, 
procedemos al análisis de los mismos, en primera instancia se presentan los 
resultados generales en cuanto a los niveles de la variable de estudio de manera 
descriptiva, para luego tratar la prueba de hipótesis tanto general y específica  
Descripción de los resultados 
Tabla 7 
Distribución de frecuencias entre la acción tutorial y el clima del aula  
 
Acción tutorial 
Clima del aula 
Total Bajo Medio  Alto 
fi % fi % fi % fi % 
Deficiente 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 
Aceptable 0 0,0% 9 12,9% 2 2,9% 11 15,7% 
Eficiente 0 0,0% 0 0,0% 59 84,3% 59 84,3% 










Figura 1. Niveles  entre la acción tutorial y el clima del aula 
 
Como se observa en la tabla 7 y figura 1: 
De 11 encuestados que afirman que la acción tutorial es de un nivel aceptable, el 
12.9% afirman también que el clima del aula es de un nivel medio y un 2,9% es de un 
nivel alto. 
De 59 encuestados que afirman que la acción tutorial es de un nivel eficiente, el 84,3% 














Clima del aula 
Total Bajo Medio  Alto 
fi % fi % fi % fi % 
Deficiente 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 
Aceptable 0 0,0% 8 11,4% 1 1,4% 9 12,9% 
Eficiente 0 0,0% 1 1,4% 60 85,7% 61 87,1% 
Total 0 0,0% 9 12,9% 61 87,1% 70 100% 
 
 
Figura 2. Niveles entre el acompañamiento  afectivo emocional  y el clima del aula 
Como se observa en la tabla 8 y figura 2: 
De 9 encuestados que afirman que el acompañamiento afectivo emocional es de un 
nivel aceptable, el 11,4% afirman también que el clima del aula es de un nivel medio y 
un 1,4% es de un nivel alto. 
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De 61 encuestados que afirman que la acción tutorial es de un nivel eficiente, el 85,7% 









Clima del aula 
Total Bajo Medio  Alto 
fi % fi % fi % fi % 
Deficiente 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 
Aceptable 0 0,0% 9 12,9% 5 7,1% 14 20,0% 
Eficiente 0 0,0% 0 0,0% 56 80,0% 56 80,0% 
Total 0 0,0% 9 12,9% 61 87,1% 70 100% 
 
 




Como se observa en la tabla 9 y figura 3: 
De 14 encuestados que afirman que el acompañamiento cognitivo intelectual es de un 
nivel aceptable, el 12,9% afirman también que el clima del aula es de un nivel medio y 
un 7,1% es de un nivel alto. 
De 56 encuestados que afirman que el acompañamiento cognitivo intelectual es de un 
nivel eficiente, el 80,0% afirman también que el clima del aula es de un nivel alto. 
Tabla 10 
Distribución de frecuencias entre el acompañamiento social y el clima del aula 
Acompañamiento 
social 
Clima del aula 
Total Bajo Medio  Alto 
fi % fi % fi % fi % 
Deficiente 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 
Aceptable 0 0,0% 9 12,9% 3 4,3% 12 17,1% 
Eficiente 0 0,0% 0 0,0% 58 82,9% 58 82,9% 
Total 0 0,0% 9 12,9% 61 87,1% 70 100% 
 
 
Figura 4. Niveles  entre el acompañamiento social y el clima del aula 
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Como se observa en la tabla 10 y figura 4: 
De 12 encuestados que afirman que el acompañamiento social es de un nivel 
aceptable, el 12,9% afirman también que el clima del aula es de un nivel medio y un 
4,3% es de un nivel alto. 
De 58 encuestados que afirman que el acompañamiento social es de un nivel eficiente, 




Hipótesis Alternativa Ha: Existe relación entre la acción tutorial y el  clima del aula de 
los alumnos del V ciclo de Educación Primaria de la Institución Educativa N° 21013 
“Coronel Juan Valer Sandoval” Santa María – 2014. 
Hipótesis nula H0: No existe relación entre la acción tutorial y el  clima del aula de los 
alumnos del V ciclo de Educación Primaria de la Institución Educativa N° 21013 
“Coronel Juan Valer Sandoval” Santa María – 2014 
Tabla 11 
 
Relación entre la acción tutorial y el clima del aula 
 
  
De los resultados que se aprecian en la tabla adjunta se presentan los estadísticos en 
cuanto al grado de correlación entre las variables determinada por el Rho de Spearman 
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= 0,685 significa que existe una buena relación entre las variables, frente al (grado de 
significación estadística) p < 0,05, por lo que rechazamos la hipótesis nula y aceptamos 
la hipótesis alterna, existe relación entre la acción tutorial y el  clima del aula de los 
alumnos del V ciclo de Educación Primaria de la Institución Educativa N° 21013 
“Coronel Juan Valer Sandoval” Santa María – 2014. 
Hipótesis Específica 1 
Hipótesis Alternativa H1: Existe relación entre el acompañamiento afectivo-
emocional y el  clima del aula de los alumnos del V ciclo de Educación Primaria de la 
Institución Educativa N° 21013  “Coronel Juan Valer Sandoval”  Santa María- 2014. 
 
Hipótesis nula H0: No existe relación entre el acompañamiento afectivo-emocional y el  
clima del aula de los alumnos del V ciclo de Educación Primaria de la Institución 
Educativa N° 21013  “Coronel Juan Valer Sandoval”  Santa María- 2014. 
 
Tabla  12 




En cuanto al resultado especifico se aprecian en la tabla los estadísticos en cuanto al grado 
de correlación entre las variables determinada por el Rho de Spearman = 0,577 
significa que existe una moderada relación entre las variables, frente al (grado de 
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significación estadística) p < 0,05, por lo que rechazamos la hipótesis nula y aceptamos 
la hipótesis alterna, existe relación entre el acompañamiento afectivo-emocional y el  
clima del aula de los alumnos del V ciclo de Educación Primaria de la Institución 
Educativa N° 21013  “Coronel Juan Valer Sandoval”  Santa María- 2014. 
Hipótesis Específica 2 
Hipótesis Alternativa H2:  Existe relación entre el acompañamiento cognitivo- 
intelectual y el clima del aula de los alumnos del V ciclo de Educación Primaria de la  
Institución Educativa N° 21013  “Coronel Juan Valer Sandoval” Santa María- 2014. 
Hipótesis nula H0: No existe relación entre el acompañamiento cognitivo- intelectual y 
el clima del aula de los alumnos del V ciclo de Educación Primaria de la  Institución 
Educativa N° 21013  “Coronel Juan Valer Sandoval” Santa María- 2014. 
Tabla 13 
Relación entre el acompañamiento cognitivo intelectual  y el clima del aula  
 
 
En cuanto al resultado especifico se aprecian en la tabla los estadísticos en cuanto al grado 
de correlación entre las variables determinada por el Rho de Spearman = 0,656 
significa que existe una buena relación entre las variables, frente al (grado de 
significación estadística) p < 0,05, por lo que rechazamos la hipótesis nula y aceptamos 
la hipótesis alterna, existe relación entre el acompañamiento cognitivo- intelectual y el  
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clima del aula de los alumnos del V ciclo de Educación Primaria de la Institución 
Educativa N° 21013  “Coronel Juan Valer Sandoval”  Santa María- 2014. 
Hipótesis Específica 3 
Hipótesis Alternativa H3:  Existe relación entre el acompañamiento social y el clima 
del aula  de los alumnos del V ciclo de Educación Primaria de la  Institución Educativa 
No 21013  “Coronel Juan Valer Sandoval” - Santa María- 2014. 
Hipótesis nula H0: No existe relación entre el acompañamiento social y el clima del 
aula  de los alumnos del V ciclo de Educación Primaria de la  Institución Educativa No 
21013  “Coronel Juan Valer Sandoval” - Santa María- 2014. 
Tabla 14 




En cuanto al resultado especifico se aprecian en la tabla los estadísticos en cuanto al grado 
de correlación entre las variables determinada por el Rho de Spearman = 0,669 
significa que existe una buena relación entre las variables, frente al (grado de 
significación estadística) p < 0,05, por lo que rechazamos la hipótesis nula y aceptamos 
la hipótesis alterna, existe relación entre el acompañamiento social y el  clima del aula 
de los alumnos del V ciclo de Educación Primaria de la Institución Educativa N° 21013  



























En el presente estudio se ha realizado el análisis estadístico de carácter descriptivo 
correlacional acerca de las variables Acción Tutorial y Clima del Aula en los alumnos 
del V ciclo de Educación Primaria de la Institución Educativa N° 21013 “Coronel Juan 
Valer Sandoval” Santa María – 2014 
Con respecto a la hipótesis general; los resultados obtenidos se muestran en la 
tabla 11 donde se presentan los estadísticos en cuanto al grado de correlación entre 
las variables determinada por el Rho de Spearman = 0,685 significa que existe una 
buena relación entre las variables, frente al (grado de significación estadística) p < 
0,05, por lo que rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna, existe 
relación entre la acción tutorial y el  clima del aula de los alumnos del V ciclo de 
Educación Primaria de la Institución Educativa N° 21013 “Coronel Juan Valer 
Sandoval” Santa María – 2014.  
De la figura 1, de 11 encuestados que afirman que la acción tutorial es de un 
nivel aceptable, el 12.9% afirman también que el clima del aula es de un nivel medio y 
un 2,9% es de un nivel alto, así mismo, de 59 encuestados que afirman que la acción 
tutorial es de un nivel eficiente, el 84,3% afirman también que el clima del aula es de 
un nivel alto. 
Aquí algunas conclusiones de otras investigaciones que están relacionados 
directa o indirectamente con la presente investigación. 
 
Serrano (2008) en su tesis titulada Incidencia de la Acción Tutorial en el Clima 
de los Centros Educativos. Tesis (Doctorado en Educación) Universidad de Alcalá – 
Madrid, llega a la conclusión de que los profesores están de acuerdo con que la Acción 
Tutorial incide globalmente en el Clima de Trabajo en los centros y en el Clima de aula 
en los centros; de igual manera afirman que, desde la Acción Tutorial se puede 
fomentar la responsabilidad y autonomía de trabajo y la resolución conjunta de 
situaciones conflictivas, lo que va a provocar un clima  positivo; también piensan que, 
para seguir fomentando este clima, la Acción Tutorial contribuye directamente en la 




Tenemos a Pereira (2010), en su tesis doctoral titulada “La Acción Tutorial 
como herramienta en el proceso de enseñanza aprendizaje de los hijos de la Floresta 
– Segovia-2010”, llega a la conclusión que este programa ha contribuido a mejorar 
sustancialmente la calidad del proceso enseñanza – aprendizaje de los alumnos y 
alumnas, así mismo ayudó a construir un ambiente más agradable entre iguales y en 
el ambiente escolar, así como el acompañamiento personal a los alumnos y alumnas 
ha causado una mejora sustancial tanto en el desempeño personal como el ambiente 
del grupo clase. 
 
Por otro lado, Núñez (2010) en su trabajo de investigación titulado programa de 
Acción Tutorial para mejorar la convivencia y disciplina escolar en los niños y niñas 
del V ciclo de la Institución Educativa N° 50574 de Yanahuara-Urubamba, señala que, 
en el programa de Acción Tutorial obtuvieron logros satisfactorios con una tendencia 
de bueno a excelente respecto a la convivencia y disciplina escolar, así como que las 
tutorías a nivel grupal e individual son significativas para una mejor convivencia y 
disciplina escolar, evidenciados en los aspectos de responsabilidad, relaciones 
interpersonales, respeto a los derechos de los demás, así como conducta y 
comportamiento.  
 
Así mismo, Benavides (2005) en su tesis titulada ”Efectos del Plan de Tutoría 
creciendo Juntos” en el cumplimiento de las normas de convivencia de las alumnas 
del 3er Grado “C” de Primaria de la Institución Educativa N° 11015 Comandante Elías 
Aguirre de la provincia de Chiclayo”, nos dice que, el Plan de Tutoría “Creciendo 
Juntos”, constituyó un instrumento dinamizador del establecimiento de un sistema de 
normas de convivencia que permitió mejorar las relaciones interpersonales de las 
alumnas basadas en el respeto de las normas de convivencia y mejorando la dinámica 
de la clase con una participación activa, así como la existencia de buenas relaciones 
entre el tutor y los estudiantes basados en la confianza, comunicación y empatía. 
 
En lo referente a  la primera hipótesis específica,  como se muestra en la tabla 
12 los estadísticos en cuanto al grado de correlación entre las variables determinada 
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por el Rho de Spearman = 0,577 significa que existe una moderada relación entre las 
variables, frente al (grado de significación estadística) p < 0,05, por lo que rechazamos 
la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna, existe relación entre el 
acompañamiento afectivo-emocional y el  clima del aula de los alumnos del V ciclo de 
Educación Primaria de la Institución Educativa N° 21013  “Coronel Juan Valer 
Sandoval”  Santa María- 2014. 
Con respecto a la segunda hipótesis específica, referente a la relación entre las 
subvariables de estudio, como se muestra en la tabla 13 los estadísticos en cuanto al 
grado de correlación entre las variables determinada por el Rho de Spearman = 0,656 
significa que existe una buena relación entre las variables, frente al (grado de 
significación estadística) p < 0,05, por lo que rechazamos la hipótesis nula y aceptamos 
la hipótesis alterna, existe relación entre el acompañamiento cognitivo- intelectual y el  
clima del aula de los alumnos del V ciclo de Educación Primaria de la Institución 
Educativa N° 21013  “Coronel Juan Valer Sandoval”  Santa María- 2014. 
La  tercera   hipótesis específica, referente a la relación entre las subvariables 
de estudio, como se muestra en la tabla 14 los estadísticos en cuanto al grado de 
correlación entre las variables determinada por el Rho de Spearman = 0,669 significa 
que existe una buena relación entre las variables, frente al (grado de significación 
estadística) p < 0,05, por lo que rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis 
alterna, existe relación entre el acompañamiento social y el  clima del aula de los 
alumnos del V ciclo de Educación Primaria de la Institución Educativa N° 21013  































Luego de haber desarrollado el informe de tesis se arriba a las siguientes conclusiones: 
 
 
PRIMERA:  Existe relación entre la Acción Tutorial y el Clima del Aula de los alumnos 
del V ciclo de Educación Primaria de la Institución Educativa N° 21013 
“Coronel Juan Valer Sandoval” Santa María – 2014, debido a la correlación 
de Spearman que devuelve un valor de 0.685, representando una buena 
asociación. 
 
SEGUNDA: Existe relación entre el acompañamiento afectivo-emocional y el clima del 
aula de los alumnos del V ciclo de Educación Primaria de la Institución 
Educativa N° 21013 “Coronel Juan Valer Sandoval” Santa María - 2014, 
debido a la correlación de Spearman que devuelve un valor de 0.577, 
representando una moderada asociación. 
  
TERCERA:  Existe relación entre el acompañamiento cognitivo- intelectual y el clima 
del aula de los alumnos del V ciclo de Educación Primaria de la Institución 
Educativa N° 21013  “Coronel Juan Valer Sandoval” Santa María - 2014, 
ya que la correlación de Spearman que devuelve un valor de 0.656, 
representando buena asociación. 
 
CUARTA:   Existe relación entre el acompañamiento social y el clima del aula  de los 
alumnos del V ciclo de Educación Primaria de la  Institución Educativa 
No 21013  “Coronel Juan Valer Sandoval” - Santa María- 2014, porque la 
correlación de Spearman que devuelve un valor de 0.669, representando 































PRIMERA:  Es necesario, que los docentes tutores de las escuelas públicas y 
privadas, reflexionen sobre su práctica educativa, enmarcado en la 
Acción Tutorial y reorienten su trabajo dedicándole más tiempo a la 
formación del alumno, acompañándolo en la parte afectiva- emocional, 
cognitiva y social, con lo cual va a contribuir a generar un buen clima del 
aula. 
 
SEGUNDA: Que los docentes tutores deben asumir su función con total 
responsabilidad y compromiso, cumplir con la hora de tutoría a cabalidad, 
y no usar esa hora en otras áreas académicas.  
 
TERCERA: Sugerir al Ministerio de Educación, Direcciones Regionales de 
Educación y UGELes, realizar capacitaciones y talleres con los 
directores y profesores, para elaborar el Plan de Acción Tutorial, a fin de 
contribuir a mejorar el servicio de tutoría en las escuelas y por ende el 
clima del aula, lo que va a llevar consigo las buenas relaciones sociales 
y la predisposición para el logro de los aprendizajes previstos. 
 
CUARTA: El número de horas para la tutoría debe incrementarse, por su 
importancia y relevancia en la formación del niño, en lo que respecta a 
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ANEXO N° 01 
CUESTIONARIO DE LA ACCIÓN TUTORIAL 
 
Estimado alumno, el presente cuestionario tiene por finalidad determinar la relación 
entre la Acción Tutorial y el Clima del Aula de los Alumnos del V ciclo Educación 
Primaria de la I.E. No 21013 – “Coronel Juan Valer Sandoval” – Santa María - 2014.  
A continuación, te presento unas frases referidas a la orientación que recibes de tu 





Casi siempre CS 
A veces AV 




ACCIÓN  TUTORIAL 
 
RESPUESTAS 
ACOMPAÑAMIENTO AFECTIVO-EMOCIONAL S C S A V CN N 
1.- El tutor muestra buen carácter y  nos contagia 
su alegría. 
     
2.- El tutor me trata con respeto, afecto y cariño 
brindándome confianza. 
                          
3.-.Siento que le puedo contar mis problemas al 
tutor, sabiendo que me va a escuchar y entender. 
     
4.- El tutor me saluda e incentiva que los 
compañeros me saluden por mi cumpleaños. 
     
5.- El tutor me ayuda a tomar decisiones 
importantes para mí 
     
6.- Las horas de tutoría  han servido para 
valorarme y quererme más. 
     
7.- Mejoré mi imagen y presentación personal, 
gracias a la orientación de mi tutor. 
     
8.- El tutor me orienta para  expresarme  
libremente sin temores. 
     
9.- El tutor me asiste personalmente cuando lo 
requiero y me comprende. 
     
10.-El tutor habló con mis padres para que me 
lleven  a otros especialistas cuando lo necesité  
(enfermera, doctor, psicólogo, etc. ) 
 
 




ACOMPAÑAMIENTO COGNITIVO-INTELECTUAL S CS A V C N N 
11.-Conté con el tutor para organizar mi tiempo de 
estudios 
     
12.- Gracias a la tutoría pude resolver dudas  
acerca de mis estudios. 
     
13.- Me siento estimulado por mi tutor para realizar 
algún trabajo escolar o manual y poner en práctica 
todo lo que sé. 
     
14.- El tutor me enseñó y ayudó hacer  
resúmenes, resolver problemas, realizar cualquier 
trabajo, etc. para mejorar mis estudios. 
     
15.- El tutor conversa con  mis padres cuando 
tengo bajas calificaciones. 
     
16.- Mejoré mis notas gracias a la orientación del 
tutor. 
     
17.- Gracias a mi tutor pude descubrir algunas 
habilidades que tenía (canto, deporte, baile, etc.) 
     
18.- El tutor organiza el aula, para motivarnos en 
nuestros estudios. 
     
ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL S CS A V C N N 
19.-El tutor promueve un buen trato entre todos 
los alumnos del aula. 
     
20.-El tutor realiza dinámicas grupales para 
integrar a  todos los alumnos. 
     
21.-El tutor promueve lazos de amistad entre 
todos los compañeros del aula 
     
22.-.-El tutor nos habla de los valores e insiste en 
cumplirlos tanto en el aula como en la escuela. 
     
23.-La relación con tus compañeros ha mejorado 
gracias a la orientación del tutor. 
     
24.-El tutor promueve  el cumplimiento del  
reglamento y  normas  de aula. 
     
25.-El tutor sanciona el incumplimiento de las 
normas de aula. 
     
26.- Ante cualquier mal comportamiento, el tutor 
me corrigió hablándome. 













CUESTIONARIO DEL CLIMA DEL AULA 
 
Estimado alumno, el presente cuestionario tiene por finalidad determinar la relación 
entre la Acción Tutorial y el Clima del Aula de  los Alumnos del V ciclo Educación 
Primaria  de la I.E. No 21013 – “Coronel Juan Valer Sandoval” – Santa María - 2014.  
A continuación, te presento unas frases referidas a tus compañeros de aula. Lee 




Casi siempre CS 
A veces AV 




CLIMA DEL AULA 
SISTEMA SOCIAL S CS A V C N N 
27.-Los   profesores y alumnos muestran un trato 
de cordialidad, se respetan. 
     
28.-Una gran cosa de esta aula es el interés 
personal que tiene el profesor con sus alumnos. 
     
29.- Los alumnos nos expresamos sin temor ante 
los profesores. 
     
30.-La relación entre  mis compañeros es de 
afecto dentro del aula, nos respetamos. 
     
31.-En el aula los alumnos tenemos muy buena 
comunicación. 
     
32.- En mi aula existe buena relación. El profesor 
y alumnos se preocupan unos a otros ante 
cualquier problema. 
     
33.- El aula es un lugar en donde paso momentos 
felices con mis compañeros. 
     
SISTEMA CULTURAL S CS A V C N N 
34.- Cumplimos  las normas  establecidas en el 
aula. 
     
35.- Conozco el reglamento del aula.      
36.- Practicamos las palabras mágicas en el aula.      
37.- Tengo alguna responsabilidad en el aula.      
38.- El profesor conoce los temas muy bien y es 
capaz de presentarlos de una manera muy 
interesante. 
     
39.- Mi profesor pone una gran energía y 
entusiasmo en la enseñanza. 
     
40.- Cumplo mis deberes y derechos como 
alumno. 
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41.-El aula es un lugar agradable, me gusta estar 
allí. 
     
42.-Se cumplen los valores en el aula.      
43.- Cuando trabajamos en grupo, cumplimos lo 
encomendado. 
     
44-En esta aula se puede trabajar en orden, no 
hay ruidos, ni alborotos 
     
45.- La clase es un espacio físico confortable 
(bien organizada, cada cosa en su lugar) 
     
46.-Los alumnos queremos que nuestro trabajo 
sea  mejor que el de nuestros compañeros. 
     
47.- Me siento motivado por salir adelante en mis 
estudios. 
     
48.-A algunos alumnos de la clase les gusta ser 
los primeros. 
     
49.-Los alumnos de esta aula nos interesamos 
por sacarnos buenas notas. 
     
50.- Los alumnos nos preocupamos mucho por el 
progreso de esta aula. 








                                                                                  ANEXO N° 02 





























































































































  ANEXO Nº 03 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TÍTULO:   LA ACCION TUTORIAL Y EL  CLIMA DEL AULA DE  LOS ALUMNOS DEL V CICLO EDUCACIÓN PRIMARIA  DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 21013 “CORONEL JUAN VALER SANDOVAL” SANTA MARÍA – 
2014. 
  AUTOR: CARMEN ELENA RODRIGUEZ PRADO 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES E  INDICADORES 
Problema general: 
¿Cómo se  relaciona la acción tutorial y el 
clima del aula de los alumnos  del V ciclo 
de Educación Primaria de la Institución 
Educativa N° 21013 – “Coronel Juan Valer 




a) ¿Cómo se relaciona   el 
acompañamiento afectivo emocional y el 
clima del aula de los   alumnos del V ciclo 
de Educación Primaria de la Institución 
Educativa N° 21013 “Coronel Juan Valer 
Sandoval Santa María – 2014. 
 
 
b)¿Cómo se relaciona el acompañamiento 
cognitivo intelectual y el clima del aula de 
los   alumnos del V ciclo de Educación 
Primaria de la Institución Educativa N° 
21013 “Coronel Juan Valer Sandoval 
Santa María – 2014? 
 
 
c)¿Cómo se relaciona  el 
acompañamiento social en el clima del 
aula de los alumnos del V ciclo de 
Educación Primaria de la Institución 
Educativa N° 21013 – “Coronel Juan Valer 
Sandoval - Santa María – 2014? 
Objetivo general 
Determinar la relación entre la acción 
tutorial y el clima del aula de los 
alumnos del V ciclo de Educación 
Primaria de la  Institución Educativa 
N° 21013  “Coronel Juan Valer 
Sandoval Santa María – 2014. 
 
Objetivos específicos 
a) determinar la relación  entre el 
acompañamiento afectivo- emocional 
y  el clima  del aula de los alumnos del 
V ciclo de Educación Primaria de la 
Institución Educativa N° 21013 
“Coronel Juan Valer Sandoval” Santa 
María – 2014. 
 
b) Determinar la relación entre el 
acompañamiento cognitivo intelectual 
y el  clima del aula de los alumnos del 
V ciclo de Educación Primaria de la 
Institución Educativa N° 21013 
“Coronel Juan Valer Sandoval” Santa 
María – 2014. 
 
c) Determinar la relación entre el 
acompañamiento social y el clima del 
aula de los alumnos del V ciclo de 
Educación Primaria de la Institución 
Educativa  N° 21013  “Coronel Juan 
Valer Sandoval”-Santa María – 2014. 
Hipótesis principal  
Existe relación entre la acción tutorial y el  
clima del aula de los alumnos del  V ciclo 
de Educación Primaria de la Institución 
Educativa N° 21013 “Coronel Juan Valer 
Sandoval” Santa María – 2014. 
 
Hipótesis secundarias  
 
a) Existe relación entre el 
acompañamiento afectivo-emocional  y el  
clima del aula de los alumnos del V ciclo 
de Educación Primaria de la Institución 
Educativa N° 21013  “Coronel Juan Valer 
Sandoval”  Santa María- 2014. 
b) Existe relación entre el 
acompañamiento cognitivo-intelectual y el 
clima del aula de los alumnos del V ciclo 
de Educación Primaria de la  Institución 
Educativa N° 21013  “Coronel Juan Valer 
Sandoval” Santa María- 2014. 
 
c) Existe relación entre el 
acompañamiento social y el clima del aula  
de los alumnos del V ciclo de Educación 
Primaria de la  Institución Educativa No 
21013  “Coronel Juan Valer Sandoval” - 
Santa María- 2014. 
Variable 1                                             ACCIÓN TUTORIAL 
DIMENSIONES Indicadores Ítems Categoría Intervalos 
I.  
Acompañamiento 
afectivo - emocional 
Simpatía, empatía, 
confianza, amistad, 










 10 -22 
 23 -35 
 36 -50 
II. 
Acompañamiento 
cognitivo - intelectual 


























Variable  2                                             CLIMA DEL AULA   



















































TIPO Y DISEÑO DE 
INVESTIGACION 
POBLACION Y MUESTRA TECNICAS E INSTRUMENTOS 
ESTADISTICA DESCRIPTIVA E 
INFERENCIAL 
 
TIPO: La presente investigación es 
descriptiva correlacional. 
Por el método es cuantitativa, ya que 
se analiza la información recogida en 
forma de datos numéricos. 
 
DISEÑO: El tipo de diseño es no 
experimental transeccional, Carrasco 
(2008, p.73). Estos diseños tienen la 
particularidad de permitir al 
investigador analizar y estudiar la 
relación de hechos y fenómenos de la 
realidad (variables), para conocer su 
nivel de influencia o ausencia de ellos, 
buscan determinar el grado de relación 
entre las variables que estudia. 
 
         Ox                  M           Muestra  
            r             r             Indica la posible 
                                      relación  entre 
                                      las variables 
M                Oy            
                           y, x ,z          subíndices   
                                        
              r             
                                                      
             Oz          O                observaciones 
                                            obtenidas de  
                                            cada variable 
                                             
 
 
POBLACION: Esta constituida por 
70 alumnos pertenecientes  a la 
I.E. Nº 21013 “Coronel Juan valer 
Sandoval”- Santa María- 2014. 
 
TIPO DE MUESTRA: Para el 
presente estudio se hará el uso de 
una muestra no probabilística, 
también llamadas muestras 
dirigidas. 
 
TAMAÑO DE MUESTRA: Esta 
constituida por 70 alumnos 
pertenecientes al V ciclo de 
Educación Primaria de la I.E. Nº 
21013 “Coronel Juan Valer 
Sandoval”- Santa María- 2014. 
 
 
Variable 1: Acción Tutorial 
Técnicas: Encuesta 
Instrumento: Cuestionario 
Autora: Carmen E Rodríguez Prado. 
Año: 2014 
MONITOREO: Responsabilidad del investigador. 
Ámbito de aplicación: I.E. Nº 21013 “Coronel Juan Valer 
Sandoval”- Santa María- 2014. 
Forma de administración:  
Aplicación de encuesta a todos los estudiantes. 
Informe de resultados: El informe se redactará según el 
resultado de la estadística. 
 
DESCRIPTIVA: 
Permitirá recopilar, clasificar, analizar e interpretar los 
datos de los ítems referidos en los cuestionarios 
aplicados a los estudiantes que constituyeron la 
muestra. Se empleara las medidas de tendencia central 





Proporcionara la teoría necesaria para inferir y estimar 
la generalización o tarea de decisiones sobre la base de 






La base estadística nos permitirá determinar si la 
hipótesis principal es razonable para no ser rechazada o 
es una información poco razonable y debe ser 
rechazada. 
 
Variable 2: Clima del Aula 
Técnicas: Encuesta 
Instrumentos: Cuestionario 
Autora: Carmen E Rodríguez Prado. 
Año: 2014 
MONITOREO: Responsabilidad del investigador. 
Ámbito de aplicación: I.E. Nº 21013 “Coronel Juan Valer 
Sandoval”- Santa María- 2014. 
Forma de administración:  
Aplicación de encuesta a todos los estudiantes. 
Informe de resultados: El informe se redactará según el 
resultado de la estadística. 
 
 
ANEXO Nº 04 






 ACCION TUTORIAL 
V1 Acompañamiento afectivo emocional Acompañamiento cognitivo intelectual Acompañamiento social 
ST1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 S1 D1 11 12 13 14 15 16 17 18 S2 D2 19 20 21 22 23 24 25 26 S3 D3 
1 4 4 3 3 4 3 4 5 3 3 36 Eficiente 3 4 4 5 3 2 4 5 30 Eficiente 4 4 4 5 4 5 3 4 33 Eficiente 99 Eficiente 
2 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 32 Aceptable 3 3 2 2 3 4 4 3 24 Aceptable 5 3 5 3 3 3 3 3 28 Aceptable 84 Aceptable 
3 3 3 5 5 3 3 4 5 4 3 38 Eficiente 4 5 4 5 3 5 5 4 35 Eficiente 4 4 5 4 3 5 5 4 34 Eficiente 107 Eficiente 
4 3 2 5 5 3 4 3 5 3 3 36 Eficiente 4 5 3 5 4 5 5 4 35 Eficiente 4 4 5 3 2 5 5 4 32 Eficiente 103 Eficiente 
5 3 3 5 5 3 5 4 2 4 3 37 Eficiente 3 4 4 3 3 4 3 4 28 Aceptable 5 3 4 4 3 5 3 2 29 Aceptable 94 Aceptable 
6 3 5 4 5 5 3 3 5 5 4 42 Eficiente 2 5 3 4 5 4 4 3 30 Eficiente 5 4 5 5 5 4 4 3 35 Eficiente 107 Eficiente 
7 3 5 4 5 5 3 3 5 5 4 42 Eficiente 3 5 5 2 5 3 5 2 30 Eficiente 4 3 5 5 5 3 4 3 32 Eficiente 104 Eficiente 
8 3 3 5 5 2 5 3 4 4 3 37 Eficiente 3 5 4 3 3 4 3 4 29 Aceptable 5 3 4 4 3 5 3 2 29 Aceptable 95 Aceptable 
9 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 32 Aceptable 3 3 2 2 3 4 4 3 24 Aceptable 5 3 5 3 3 3 3 3 28 Aceptable 84 Aceptable 
10 4 3 5 4 3 3 4 4 4 4 38 Eficiente 4 5 4 3 4 4 3 4 31 Eficiente 5 4 4 4 3 4 4 5 33 Eficiente 102 Eficiente 
11 5 3 4 5 4 5 3 3 4 5 41 Eficiente 2 5 3 4 3 5 3 3 28 Aceptable 4 4 4 3 3 5 4 4 31 Eficiente 100 Eficiente 
12 4 4 3 5 5 4 5 5 3 3 41 Eficiente 5 5 3 5 5 5 3 4 35 Eficiente 5 5 5 4 3 5 2 4 33 Eficiente 109 Eficiente 
13 3 3 3 3 3 4 4 4 4 2 33 Aceptable 3 3 3 4 3 3 5 3 27 Aceptable 3 3 4 3 3 4 3 4 27 Aceptable 87 Aceptable 
14 3 4 5 4 5 5 4 3 4 4 41 Eficiente 5 4 3 4 3 4 5 4 32 Eficiente 5 4 4 4 5 3 4 3 32 Eficiente 105 Eficiente 
15 5 4 3 5 5 3 3 5 4 3 40 Eficiente 4 4 3 4 4 5 4 5 33 Eficiente 5 5 5 4 5 5 5 5 39 Eficiente 112 Eficiente 
16 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 42 Eficiente 4 4 4 4 4 5 4 4 33 Eficiente 4 4 5 4 4 4 4 5 34 Eficiente 109 Eficiente 
17 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 32 Aceptable 3 3 2 2 3 4 4 3 24 Aceptable 5 3 5 3 3 3 3 3 28 Aceptable 84 Aceptable 
18 3 5 4 5 3 5 4 5 3 2 39 Eficiente 5 5 4 4 3 4 2 1 28 Aceptable 5 3 5 3 5 4 3 4 32 Eficiente 99 Eficiente 
19 4 5 4 5 3 5 4 5 4 3 42 Eficiente 5 4 3 3 5 4 3 4 31 Eficiente 5 4 4 5 4 5 4 3 34 Eficiente 107 Eficiente 
20 5 4 3 5 4 4 5 3 5 4 42 Eficiente 3 4 4 5 5 3 4 4 32 Eficiente 4 4 5 4 5 4 2 3 31 Eficiente 105 Eficiente 
21 5 5 4 5 5 4 5 5 3 5 46 Eficiente 5 5 5 5 5 5 5 5 40 Eficiente 5 5 5 4 4 3 3 5 34 Eficiente 120 Eficiente 
22 5 4 5 4 5 5 4 5 5 3 45 Eficiente 4 4 3 4 4 4 5 4 32 Eficiente 4 4 4 4 3 4 5 4 32 Eficiente 109 Eficiente 
23 4 4 4 5 5 3 5 4 3 2 39 Eficiente 3 5 4 5 3 5 4 3 32 Eficiente 4 3 5 4 4 5 4 3 32 Eficiente 103 Eficiente 
24 4 5 5 5 5 5 5 5 5 2 46 Eficiente 3 5 5 5 5 5 3 5 36 Eficiente 5 5 5 5 5 5 4 5 39 Eficiente 121 Eficiente 
25 5 4 3 5 4 4 4 5 4 3 41 Eficiente 5 4 3 4 4 3 5 3 31 Eficiente 5 4 4 3 4 2 3 4 29 Aceptable 101 Eficiente 
26 5 5 3 5 5 4 4 5 5 3 44 Eficiente 3 4 3 5 3 4 4 5 31 Eficiente 4 4 5 4 3 5 4 5 34 Eficiente 109 Eficiente 
27 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 47 Eficiente 5 4 4 5 5 4 5 5 37 Eficiente 4 5 5 4 5 5 5 5 38 Eficiente 122 Eficiente 
28 5 5 3 4 5 4 5 4 3 2 40 Eficiente 4 4 4 3 5 5 4 5 34 Eficiente 3 4 5 4 5 4 2 5 32 Eficiente 106 Eficiente 
29 3 4 3 5 5 4 4 4 3 5 40 Eficiente 4 4 3 5 4 5 4 5 34 Eficiente 3 5 4 5 4 5 2 5 33 Eficiente 107 Eficiente 
30 3 5 4 4 3 4 3 5 4 4 39 Eficiente 2 4 3 4 3 5 3 2 26 Aceptable 5 4 4 3 3 4 3 5 31 Eficiente 96 Eficiente 
31 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 47 Eficiente 4 4 5 5 5 5 5 5 38 Eficiente 5 5 5 5 5 5 5 5 40 Eficiente 125 Eficiente 








 ACCION TUTORIAL 
V1 Acompañamiento afectivo emocional Acompañamiento cognitivo intelectual Acompañamiento social 
ST1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 S1 D1 11 12 13 14 15 16 17 18 S2 D2 19 20 21 22 23 24 25 26 S3 D3 
33 4 5 4 5 4 4 5 4 5 4 44 Eficiente 5 5 5 4 3 5 4 5 36 Eficiente 4 5 4 5 5 5 4 5 37 Eficiente 117 Eficiente 
34 5 5 3 5 4 3 4 4 5 2 40 Eficiente 4 3 3 4 5 3 3 5 30 Eficiente 5 3 5 5 3 5 4 5 35 Eficiente 105 Eficiente 
35 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 48 Eficiente 5 5 5 5 5 5 5 5 40 Eficiente 5 5 5 5 5 5 4 4 38 Eficiente 126 Eficiente 
36 3 5 4 5 3 5 4 5 4 3 41 Eficiente 3 5 4 4 5 5 5 5 36 Eficiente 3 3 3 5 4 4 4 5 31 Eficiente 108 Eficiente 
37 4 5 4 5 5 4 5 5 3 2 42 Eficiente 3 5 3 5 5 5 4 5 35 Eficiente 4 3 5 5 4 3 3 4 31 Eficiente 108 Eficiente 
37 4 5 4 5 5 4 5 5 3 2 42 Eficiente 3 5 3 5 5 5 4 5 35 Eficiente 4 3 5 5 4 3 3 4 31 Eficiente 108 Eficiente 
38 4 5 4 5 5 4 5 5 4 2 43 Eficiente 3 5 3 5 5 5 4 5 35 Eficiente 5 4 5 5 3 3 5 5 35 Eficiente 113 Eficiente 
39 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 32 Aceptable 3 3 2 2 3 4 4 3 24 Aceptable 5 3 5 3 3 3 3 3 28 Aceptable 84 Aceptable 
40 4 5 4 5 3 5 5 3 3 4 41 Eficiente 4 5 4 5 3 3 5 4 33 Eficiente 4 3 5 3 5 5 4 3 32 Eficiente 106 Eficiente 
41 4 5 3 5 5 5 2 5 3 3 40 Eficiente 5 5 4 5 5 5 5 5 39 Eficiente 5 5 5 4 5 5 4 5 38 Eficiente 117 Eficiente 
42 5 5 4 5 4 4 3 4 4 4 42 Eficiente 4 5 5 4 5 5 5 4 37 Eficiente 4 4 5 5 4 5 5 4 36 Eficiente 115 Eficiente 
43 5 5 4 5 5 5 5 5 3 4 46 Eficiente 3 4 4 5 4 5 5 5 35 Eficiente 5 3 3 5 5 5 4 5 35 Eficiente 116 Eficiente 
44 3 5 5 5 5 5 5 5 3 5 46 Eficiente 5 5 5 5 5 5 5 5 40 Eficiente 3 3 5 5 5 5 5 5 36 Eficiente 122 Eficiente 
45 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 48 Eficiente 5 5 5 5 5 4 5 5 39 Eficiente 5 5 5 5 4 5 5 5 39 Eficiente 126 Eficiente 
46 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 32 Aceptable 3 3 2 2 3 4 4 3 24 Aceptable 5 3 5 3 3 3 3 3 28 Aceptable 84 Aceptable 
47 5 4 4 5 5 5 3 3 2 2 38 Eficiente 3 4 5 5 3 4 5 3 32 Eficiente 5 5 5 5 4 5 3 5 37 Eficiente 107 Eficiente 
48 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 47 Eficiente 4 5 4 5 4 5 5 5 37 Eficiente 5 4 5 5 5 5 4 5 38 Eficiente 122 Eficiente 
49 3 5 3 5 5 4 5 5 5 5 45 Eficiente 5 5 5 5 5 5 5 5 40 Eficiente 3 5 5 5 5 5 5 5 38 Eficiente 123 Eficiente 
50 3 5 4 5 5 5 3 3 3 3 39 Eficiente 3 4 5 5 5 5 3 5 35 Eficiente 5 5 5 5 5 5 5 5 40 Eficiente 114 Eficiente 
51 5 5 3 5 5 5 5 3 5 2 43 Eficiente 4 5 5 5 5 5 5 5 39 Eficiente 5 4 5 5 5 5 5 5 39 Eficiente 121 Eficiente 
52 5 5 4 5 3 5 5 5 4 4 45 Eficiente 5 5 5 5 3 5 5 5 38 Eficiente 5 5 5 2 5 5 5 5 37 Eficiente 120 Eficiente 
53 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 49 Eficiente 5 5 4 5 5 5 5 5 39 Eficiente 5 5 5 5 4 5 5 5 39 Eficiente 127 Eficiente 
54 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 32 Aceptable 3 3 2 2 3 4 4 3 24 Aceptable 5 3 5 3 3 3 3 3 28 Aceptable 84 Aceptable 
55 3 5 5 5 5 5 5 5 3 5 46 Eficiente 5 5 5 5 3 4 5 5 37 Eficiente 3 3 5 5 5 5 5 5 36 Eficiente 119 Eficiente 
56 3 5 4 5 4 5 4 4 4 5 43 Eficiente 4 5 4 5 5 5 5 4 37 Eficiente 5 5 4 5 4 5 3 5 36 Eficiente 116 Eficiente 
57 4 5 3 5 4 4 3 5 3 3 39 Eficiente 5 5 4 3 5 4 5 5 36 Eficiente 5 4 5 5 4 5 4 3 35 Eficiente 110 Eficiente 
58 4 3 3 3 5 5 4 4 3 5 39 Eficiente 5 3 3 2 5 5 5 5 33 Eficiente 3 4 3 3 5 4 4 4 30 Eficiente 102 Eficiente 
59 5 3 4 4 5 4 3 3 5 4 40 Eficiente 1 5 5 4 3 4 5 3 30 Eficiente 4 5 4 5 4 5 3 5 35 Eficiente 105 Eficiente 
60 5 5 3 5 2 5 5 5 2 2 39 Eficiente 5 5 4 5 5 5 3 5 37 Eficiente 5 5 4 5 3 5 3 5 35 Eficiente 111 Eficiente 
61 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 49 Eficiente 5 5 3 5 5 5 5 5 38 Eficiente 3 3 5 5 5 5 5 5 36 Eficiente 123 Eficiente 
62 5 4 3 5 5 5 5 5 4 4 45 Eficiente 5 4 3 5 5 5 5 4 36 Eficiente 5 3 5 5 4 5 4 3 34 Eficiente 115 Eficiente 
63 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 32 Aceptable 3 3 2 2 3 4 4 3 24 Aceptable 5 3 5 3 3 3 3 3 28 Aceptable 84 Aceptable 
64 5 5 4 5 5 5 4 5 4 3 45 Eficiente 3 5 4 5 4 5 4 5 35 Eficiente 4 4 5 5 4 4 5 4 35 Eficiente 115 Eficiente 
65 5 4 3 5 4 5 4 5 4 4 43 Eficiente 5 4 5 3 5 5 3 5 35 Eficiente 4 5 4 5 5 4 5 5 37 Eficiente 115 Eficiente 
66 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 Eficiente 4 5 4 5 4 3 4 5 34 Eficiente 4 5 5 5 5 4 4 4 36 Eficiente 110 Eficiente 
67 5 5 5 5 3 3 4 4 4 5 43 Eficiente 5 5 4 4 4 3 5 5 35 Eficiente 5 5 4 4 4 4 5 5 36 Eficiente 114 Eficiente 
68 3 3 4 4 4 5 5 5 4 4 41 Eficiente 4 5 5 4 4 4 4 4 34 Eficiente 4 4 4 3 3 5 5 5 33 Eficiente 108 Eficiente 
69 4 4 4 4 4 5 5 5 3 3 41 Eficiente 5 5 4 4 3 3 3 5 32 Eficiente 5 5 5 5 4 4 4 4 36 Eficiente 109 Eficiente 










 CLIMA DEL AULA 
V2 
Sistema social Sistema cultural ST2 
27 28 29 30 31 32 33 S4 D4 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 S5 D5   
1 4 5 4 5 5 4 5 32 Alto 4 4 4 3 5 4 4 4 4 5 4 3 3 5 3 4 5 68 Alto 100 Alto 
2 3 3 3 3 3 3 3 21 Medio 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 54 Medio 75 Medio 
3 5 4 5 5 5 4 5 33 Alto 5 4 3 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 4 5 77 Alto 110 Alto 
4 5 4 5 5 5 4 5 33 Alto 5 4 3 3 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 4 5 76 Alto 109 Alto 
5 4 3 4 4 3 2 4 24 Medio 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 5 3 4 5 4 60 Medio 84 Medio 
6 3 5 5 5 4 4 5 31 Alto 5 5 4 5 3 5 5 5 3 4 3 4 5 5 3 5 5 74 Alto 105 Alto 
7 3 5 5 5 3 3 5 29 Alto 5 5 3 5 3 5 5 5 3 4 4 3 5 5 3 5 5 73 Alto 102 Alto 
8 4 3 5 2 3 3 4 24 Medio 3 5 4 2 3 3 5 4 3 5 4 4 5 5 4 5 4 68 Alto 92 Alto 
9 3 3 3 3 3 3 3 21 Medio 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 54 Medio 75 Medio 
10 4 4 4 4 5 4 4 29 Alto 4 3 4 4 3 4 3 4 3 5 3 4 5 5 4 4 5 67 Alto 96 Alto 
11 3 3 4 3 4 3 4 24 Medio 4 4 3 5 4 3 5 3 3 3 4 4 5 3 3 5 3 64 Alto 88 Alto 
12 5 5 3 3 3 3 4 26 Alto 5 5 3 3 3 4 4 4 4 4 3 5 5 4 3 5 4 68 Alto 94 Alto 
13 3 4 3 4 4 4 5 27 Alto 5 4 4 4 4 3 4 5 3 5 3 3 4 4 5 3 4 67 Alto 94 Alto 
14 5 3 4 5 4 5 4 30 Alto 5 3 4 5 4 5 5 4 4 5 4 5 5 5 4 5 4 76 Alto 106 Alto 
15 5 5 5 5 5 5 5 35 Alto 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 4 3 5 4 5 5 78 Alto 113 Alto 
16 4 4 4 4 4 4 4 28 Alto 4 5 4 3 4 5 4 3 4 3 4 3 4 3 4 5 4 66 Alto 94 Alto 
17 3 3 3 3 3 3 3 21 Medio 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 54 Medio 75 Medio 
18 4 5 3 4 3 5 3 27 Alto 5 4 3 5 5 4 5 3 5 5 3 4 4 5 5 5 4 74 Alto 101 Alto 
19 5 4 5 5 5 5 4 33 Alto 4 4 4 4 5 4 3 4 3 5 4 3 5 4 3 3 3 65 Alto 98 Alto 
20 4 5 4 3 5 4 5 30 Alto 5 5 4 4 3 5 4 5 4 5 5 5 2 5 4 5 5 75 Alto 105 Alto 
21 4 4 4 5 4 4 4 29 Alto 4 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5 3 5 5 4 5 4 76 Alto 105 Alto 
22 5 5 5 5 5 5 5 35 Alto 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 3 4 5 5 5 3 77 Alto 112 Alto 
23 4 4 4 4 5 4 5 30 Alto 4 3 5 5 4 3 3 5 5 4 2 4 2 5 5 5 4 68 Alto 98 Alto 
24 5 5 3 4 5 3 5 30 Alto 5 5 5 5 5 3 5 5 5 4 5 5 2 5 4 5 5 78 Alto 108 Alto 
25 5 4 3 3 3 3 4 25 Alto 5 5 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 5 4 3 3 3 64 Alto 89 Alto 
26 5 3 4 5 5 5 5 32 Alto 5 3 5 4 3 3 5 5 3 5 4 4 3 5 3 5 5 70 Alto 102 Alto 
27 5 4 5 5 4 5 5 33 Alto 4 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 79 Alto 112 Alto 
28 4 4 4 3 4 4 5 28 Alto 4 5 4 5 5 5 4 5 4 4 3 4 4 4 5 5 5 75 Alto 103 Alto 
29 4 4 3 4 5 4 5 29 Alto 4 4 4 5 3 5 5 3 4 4 4 4 4 5 4 5 5 72 Alto 101 Alto 
30 5 5 5 4 3 5 5 32 Alto 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5 80 Alto 112 Alto 
31 4 5 3 4 4 5 4 29 Alto 5 5 4 5 4 3 5 5 4 5 3 4 4 5 3 4 3 71 Alto 100 Alto 
32 3 3 3 3 3 3 3 21 Medio 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 54 Medio 75 Medio 
33 5 5 5 5 5 5 5 35 Alto 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 3 4 5 80 Alto 115 Alto 








 CLIMA DEL AULA 
V2 
Sistema social Sistema cultural ST2 
27 28 29 30 31 32 33 S4 D4 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 S5 D5   
35 5 5 5 3 5 5 5 33 Alto 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 3 5 4 5 5 80 Alto 113 Alto 
36 5 5 3 4 4 3 3 27 Alto 4 4 4 4 3 5 4 3 4 5 5 4 5 3 4 5 5 71 Alto 98 Alto 
37 4 5 5 3 4 5 4 30 Alto 5 5 5 4 3 4 4 5 4 5 3 4 5 5 5 5 4 75 Alto 105 Alto 
38 4 5 5 5 5 5 5 34 Alto 5 5 4 3 3 4 4 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 76 Alto 110 Alto 
39 3 3 3 3 3 3 3 21 Medio 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 54 Medio 75 Medio 
40 4 5 3 4 5 4 4 29 Alto 5 5 4 4 3 3 4 5 4 5 3 4 5 5 3 4 5 71 Alto 100 Alto 
41 5 5 4 3 4 3 4 28 Alto 4 5 3 4 3 4 5 5 3 3 5 5 5 5 5 5 5 74 Alto 102 Alto 
42 5 5 2 5 4 5 4 30 Alto 4 5 3 5 2 1 5 3 3 5 3 4 5 4 5 5 4 66 Alto 96 Alto 
43 5 5 4 4 4 5 5 32 Alto 5 5 5 4 5 3 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 80 Alto 112 Alto 
44 5 5 5 5 5 5 5 35 Alto 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 4 5 5 82 Alto 117 Alto 
45 5 5 5 5 5 5 5 35 Alto 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 4 5 5 4 4 5 79 Alto 114 Alto 
46 3 3 3 3 3 3 3 21 Medio 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 54 Medio 75 Medio 
47 3 5 4 4 5 5 3 29 Alto 5 5 5 5 5 4 5 5 5 3 3 3 3 5 5 5 5 76 Alto 105 Alto 
48 4 4 4 4 3 5 4 28 Alto 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 82 Alto 110 Alto 
49 5 4 5 5 5 4 5 33 Alto 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 85 Alto 118 Alto 
50 5 5 5 5 5 5 5 35 Alto 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 83 Alto 118 Alto 
51 5 5 4 5 4 5 5 33 Alto 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 83 Alto 116 Alto 
52 5 5 5 5 4 5 5 34 Alto 5 4 5 5 5 3 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 80 Alto 114 Alto 
53 5 5 4 5 5 5 5 34 Alto 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 82 Alto 116 Alto 
54 3 3 3 3 3 3 3 21 Medio 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 54 Medio 75 Medio 
55 5 4 4 4 4 5 3 29 Alto 4 4 4 4 5 4 4 5 3 3 3 4 3 4 4 5 5 68 Alto 97 Alto 
56 5 5 3 3 5 5 5 31 Alto 5 5 5 4 5 3 5 5 4 4 5 5 3 5 4 5 5 77 Alto 108 Alto 
57 4 5 5 3 5 5 5 32 Alto 5 5 5 3 3 3 5 5 5 5 3 4 4 5 5 5 5 75 Alto 107 Alto 
58 4 4 3 3 5 5 5 29 Alto 5 5 5 3 4 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 78 Alto 107 Alto 
59 4 5 4 3 5 5 4 30 Alto 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 4 5 5 4 5 5 80 Alto 110 Alto 
60 5 3 3 4 3 3 5 26 Alto 4 5 5 3 5 3 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 4 77 Alto 103 Alto 
61 4 4 4 5 3 3 4 27 Alto 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 3 5 3 5 5 5 5 79 Alto 106 Alto 
62 4 5 4 3 4 4 5 29 Alto 5 5 4 5 4 5 4 5 5 4 4 5 4 5 5 5 4 78 Alto 107 Alto 
63 3 3 3 3 3 3 3 21 Medio 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 54 Medio 75 Medio 
64 5 5 4 5 5 5 4 33 Alto 5 3 4 4 4 5 5 3 3 4 4 2 3 5 4 3 4 65 Alto 98 Alto 
65 4 4 5 5 3 5 2 28 Alto 3 5 4 4 5 5 3 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 73 Alto 101 Alto 
66 4 4 5 5 4 3 3 28 Alto 3 4 4 5 5 5 4 4 5 4 5 4 5 5 4 4 5 75 Alto 103 Alto 
67 5 5 5 4 4 4 5 32 Alto 5 4 4 5 5 5 4 4 3 3 3 3 2 4 5 5 5 69 Alto 101 Alto 
68 5 5 5 4 4 4 3 30 Alto 3 3 4 4 4 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 72 Alto 102 Alto 
69 4 4 4 4 3 4 4 27 Alto 4 4 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 4 4 5 4 77 Alto 104 Alto 
70 5 5 5 3 5 4 4 31 Alto 5 5 5 5 4 3 4 4 5 4 4 5 4 5 5 5 5 77 Alto 108 Alto 
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